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La presente investigación titulada “Aplicación de un programa de seguridad y salud en 
el trabajo para incrementar la productividad en la Empresa Pesquera S.A.C Chimbote – 
2018” tiene como objetivo principal Incrementar la productividad de la Empresa 
Pesquera SAC, mediante la aplicación de un programa de seguridad y salud en  el 
trabajo Chimbote - 2018. Se utilizó el Check List para verificar el cumplimiento de la 
normativa de seguridad industrial, cuestionarios para medir la percepción de los 
trabajadores en cuanto a las dos variables, y el uso de la Matriz IPERC, concluyendo 
que la empresa mostraba un nivel de seguridad del 63.48% ubicándose en un nivel 
medio, se aplicó un cuestionario a una muestra de 40 trabajadores del área de 
producción, donde el 35% mostro que la seguridad de la empresa es MUY MALA, por 
otro lado, la Matriz IPERC identificó 3 actividades críticas: encastilladlo, fileteado y 
etiquetado de latas, para las cuales se propusieron controles operacionales inmediatos, 
tales como la capacitación constante y proactiva en cuanto al procedimiento de trabajo 
seguro, capacitar al personal con técnicas para bajar las cubetas, lograr un instructivo 
para la manipulación correctas de las máquinas, supervisión constante de la operación y 
realizar exámenes médicos, implementación de descansos y ejercicios de estiramiento 
antes de empezar la actividad. Se aplicó 125 horas de capacitaciones, mapa de riesgo, 
medidas correctivas y preventivas, el cual disminuyo los accidentes laborales en un 
48.94%, esta aplicación del programa de seguridad y salud en el trabajo, aumento la 
productividad en un 17.89% de la Empresa Pesquera SAC. 
 
 





The present investigation titled "Application of a program of security and health in the 
work to increase the productivity of the fishing company SAC Chimbote - 2018" has as 
principal objective increase the productivity of the fishing company SAC ,throught the 
use of a security and health program in the work Chimbote -2018.The "Check list" was 
used to verify the accomplishment of the industrial security normative, questionnaires to 
measure the perception of workers regarding the two variables, and the use of the 
IPERC Matrix, concluding that the firm showed a security level of 63.48% positioning 
at a medium level, a questionnaire was applied to a sample of 40 workers from the 
production area, where the 35% showed that the firm security is VERY BAD , on the 
other hand, the IPERC Matrix identified 3 critical activities: casing, filleting and can 
labeling ,for which, immediate operational controls were proposed such as the constant 
and proactive training regarding the safe work procedure, train the workers with 
techniques to lower the bucket, achieve a manual for the correct manipulation of the 
machines, constant supervision of the operation and make medical tests, the addition of 
breaks and stretching exercises before begin the activity 125 hours of the training were 
applied, risk map, corrective and preventive measures, which reduced the laboral 
accidents in a 48,94% , this application of the program of security and health in the 
work, increased the productivity by 17,89% of the Fishing Company SAC. 




La importancia de la investigación es que se logró incrementar significativamente 
la productividad laboral de los trabajadores mediante la aplicación del programa 
de seguridad y salud en el trabajo, repercutiendo de manera positiva en la 
rentabilidad de la empresa, el cual fue un indicador clave para ésta, ya que se 
implementó el uso de equipos de protección, charlas y pausas activas durante el 
desarrollo de las actividades, logrando así una reducción de los accidentes 
laborales y mejorando la calidad de vida de los trabajadores. Por otro lado, se 
logró formar un comité encargado en seguridad y salud en el trabajo, obteniendo 
así un control de seguridad constante de los trabajos realizados, contribuyendo  
con el bienestar y comodidad de los colaboradores de dicha empresa, ya que una 
de sus funciones principales fue analizar minuciosamente al empleado y que éste 
pueda adoptar las medidas necesarias en el lugar de trabajo logrando aumentar la 
productividad laboral. (Gastelu y Saenz, 2018). 
1.1. Realidad Problemática 
A nivel mundial los accidentes en el trabajo son un problema que está afectando al 
número de trabajadores asalariados, se ha tenido que incorporar a las nuevas 
tecnologías de este sistema, que ha hecho un constante cambio en los diferentes 
ámbitos de trabajos. Así mismo el trabajador ha tenido que adaptarse a una nueva 
calidad de vida y las condiciones de trabajos, teniendo la posibilidad de 
eliminarlos, pero dando pasó a la aparición de otros nuevos. Teniendo el 45% de 
personas muertas cada año a causa de su trabajo, un número de accidentes 
mortales que se eleva a 270 millones por año. Sin embargo, la mayoría de las 
muertes relacionadas con el trabajo tienen lugar en el mundo que puede prevenirse 
(OIT, 2003). 
Por tal razón las causas por la cual se produce estas situaciones, son porque hay 
personas con poca experiencia laboral realizando trabajos complicados que 
requieren capacitación en prácticas seguras. Sin embargo, esto actualmente surge 
en países de acelerada industrialización, después de alcanzar el desarrollo máximo 
que se propusieron, no se preocupan por los riesgos y peligros dentro del trabajo, 
es allí cuando empieza una evolución en cuanto a seguridad, y es ahí cuando los 
accidentes aumentan y la productividad comienzan descender. Si nos acercamos a 
nuestra realidad como país, la situación no cambia demasiado ante este hecho, 
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“los accidentes que se reportan al sistema de aseguramiento están en el orden del 
13%, es decir que de cada 100 trabajadores 13 sufren algún accidente”. En tan 
solo el mes de diciembre se produjo esa cantidad de notificaciones en el Perú, 
teniendo al departamento de Ancash con notificaciones por accidentes de trabajo 
(20) con el 1.54% del total (1294) e incidentes peligrosos (2) con el 5.56% del 
total (36), siendo las industrias manufactureras quienes tienen altos porcentajes de 
accidentes de trabajo (RPP NOTICIAS , 2012). 
A nivel local Chimbote, es conocido como “la capital de la pesca y el acero”, es 
uno de los puerto más numeroso del Perú, que cuenta con una variedad de 
pesqueras que tienen la misma finalidad, de producir conservas de pescado, pero 
mediante a ello la gran mayoría de empresas no cuenta con sistema de seguridad y 
salud en el trabajo y una de ellas es la Empresa Pesquera SAC.Teniendo aspectos 
muy importantes que engloba hoy en día la seguridad y salud del trabajador  
dentro de la actividad que realizan, la Empresa Pesquera tiene como objetivo 
reducir los accidentes e incrementando la productividad de la empresa ya que 
cuando les hablan sobre la implementación o mejora de la seguridad lo ven como 
un gasto, más no como un beneficio para el trabajador o para el ente. 
Es por ello que la Pesquera, busca reducir los accidentes laborales e 
incrementando la productividad, a pesar de que existen las leyes sobre seguridad 
para cada empresa en el mundo, y esto se debe, a la rápida industrialización de los 
países. Si tan solo ejecutáramos un programa de Seguridad y salud en el trabajo 
dentro de las empresas, los ingresos aumentarían, ya que los costos que se realizan 
por cada accidente se evitarían, sin dejar de mencionar la ausencia en el trabajo. 
La Empresa Pesquera, es una organización privada peruana con más de 8 años de 
funcionamiento al servicio del país, que se encuentra ubicado en Av. Enrique 
Meiggs PJ. Florida baja, situado en la ciudad de Chimbote, provincia del santa, 
departamento de Ancash – Perú, empresa dedicada a la producción y exportación 
de conservas de pescado, siendo las conservas de filete de caballa uno de sus 
productos más demandados en el mercado nacional y más aún en el internacional, 
cuenta con 150 trabajadores en el área de producción, donde solo el 15% de los 
trabajadores se encuentran en planilla, y el otro 85% de los trabajadores solo son 
contratados para poder cumplir con su demanda, por ejemplo, si un cliente 
requiere cierta cantidad de producto terminado en un determinado tiempo, y para 
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poder cumplir con dicha demanda es necesario contratar a personal de afuera, sin 
importar la edad, sexo y religión, con tal de satisfacer su demanda y poder cumplir 
a tiempo, éstos son contratados, sin ningún beneficio en cuanto a su seguridad, 
porque si los trabajadores llegan a sufrir algún tipo de accidentes, serian ellos 
mismos los que correrían con los gastos médicos. Sin embargo, los trabajadores 
llevan sus mismos equipos de protección personal, que son tocas, guardapolvos, 
tapabocas, mandiles y botas, estos equipos de protección personal, son algo 
superficial, ya que estos equipos, solo protegen algo leve al trabajador. 
La Empresa no cumple a en su totalidad la ley N° 29783 de “Seguridad y salud en 
el trabajo”, además que no cuenta con una Matriz IPERC, y al no contar con esta 
matriz, no cuenta con exactitud la identificación de operaciones más riesgosas en 
el proceso de elaboración y exportación de conserva de pescado, al no aplicarse 
con rigurosidad la ley Nº 29783 y al no brindarse charlas de prevención de 
accidentes es que el personal que supervisa se mantiene incapacitado y debido a 
esa causa es que no puede controlar adecuadamente la seguridad en el área de 
producción de conserva. Con las deficiencias mencionadas en seguridad, los 
incidentes y accidentes crecen de manera significativa, ya que los riesgos 
presentes en el área de producción son muy notarios, puesto a que los  
trabajadores se accidentan diariamente con respecto a cortes en los dedos lo cual 
llevan a generar infecciones, y si éstos son muy graves, pueden conllevar a tomar 
descanso médico, los cuales vendrían a ser días no laborados, significando una 
pérdida de dinero para aquellos trabajadores que tienen que pagar la medicina por 
cuenta propia. Otro problema notorio es la limpieza a las marmitas, dado que los 
trabajadores tienen que estar dentro de ellas para hacer la limpieza, la cual es 
realizada con soda caustica (hidróxido de sodio), generan daños respiratorios o 
intoxicación de los trabajadores trayendo así consecuencias graves en el futuro. 
En la Empresa Pesquera la existencia de accidentes de trabajos es notoria, 
podemos notar un elevado número de accidentes, debido a acciones y condiciones 
inseguras, falta de señalización, falta de orden, exposición a sustancias toxicas, 
etc. Junto con ello, la empresa no cuenta con las medidas de prevención necesarias 
para empezar a realizar un buen programa de seguridad y salud en el trabajo. En el 
mes de enero la empresa registró 50 accidentes de trabajo, donde el 40% de estos 
accidentes fueron por acciones inseguras y el 60% por condiciones inseguras. En 
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el mes de febrero hubo 60 accidentes de trabajo, donde 3 trabajadores sufrieron 
intoxicación por el derrame de soda caustica, ocasionando que estos trabajadores 
tomen un descanso médico de una semana, donde los gastos médicos de cada 
trabajador fueron de S/1500, muy aparte que la empresa tuvo que pagar por los 
días no laborados de los trabajadores. En el mes de marzo se registraron 55 % 
accidentes de trabajo donde el 45% se produjo por la falta de Equipo de 
Protección Personal (EPP), como consecuencia caídas al nivel de suelo. 
Al realizar un análisis en dicha empresa, se pudo detectar que la pesquera cuenta 
con diferentes áreas de producción, los cuales afronta una variedad de problemas 
relacionados a la seguridad, ya que existen muchos incidentes inesperados durante 
la producción. Además, que los trabajadores no tienen un buen equipo de 
protección, ni inspección y por consecuente no revisan al momento de ingresar al 
área de trabajo, es por ello que no saben en qué estado se encuentran sus 
trabajadores. Según los constantes análisis podemos percibir que ninguna de estas 
áreas de producción (corte, envase, almacén),han sido verificadas antes de realizar 
el proceso de elaboración de la conservas, puesto a esto es que están expuestos a 
los accidentes e incidentes y enfermedades, al momento de realizar su tarea ya que 
no cuenta con un programa de seguridad y salud en el trabajo y frente a estas 
circunstancias imprevistas es que hay tantos accidentes que están causando 
problemas a la empresa ,teniendo en cuenta los tiempos perdidos por los 
diferentes accidentes, entre otros factores; conlleva a la insatisfacción de sus 
trabajadores y a que ellos piensen que el área donde van a laboral no es segura ni 
confiable; es decir, que se encuentran laborando en áreas inseguras. Los últimos 
acontecimientos sucedieron cuando el trabajador realizaba el saneamiento de los 
tanques, poniendo en riesgo su salud, ya que al momento de echar el cloro 
(hipoclorito de sodio), juntaban dos carritos para poder llegar a lo alto del tanque , 
en lo cual se estaba cometiendo un acto inseguro que le afectaría físicamente y por 
consecuente tuvieron que poner un alto, para que puedan revisar este problema, ya 
que de ese modo el trabajador no podía continuar con su labor, pues podía 
ocasionarse lesiones o atentar contra su vida. 
La baja productividad en el área de producción de conservas de la Empresa 
Pesquera SAC, surge por la gran mayoría de accidentes laborales durante la 
producción en cual conlleva a que mientras pasa un accidente los trabajadores que 
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están laborando se distraigan y abandonen su puesto de trabajo, esto se debe a la 
falta de implementación de un control eficaz por partes de los supervisores y de 
los administrativos pues es ahí donde la productividad de la empresa comienza a 
bajar, teniendo como resultado costos súper altos por pedidos a destiempo. Otro 
problema transcurrido fue cuando los trabajadores trasladaban de manera rápida 
sus cubetas de pescado de la recepción de materia prima hacia el área de corte sin 
tomar las medidas preventivas, esto trajo como consecuencias caídas al mismo 
nivel provocando fracturas, roturas, donde tuvieron que paralizar la producción 
haciendo quedar mal a la empresa con el usuario. 
La Empresa Pesquera viene llevando un control no formal en lo que respecta a los 
accidentes y enfermedades ocurridos en los trabajadores del área de producción, 
puesto a que no se llevan reportes permanentes de éstos. Lo que conlleva a que, 
por no tener conocimiento de los accidentes ocurridos y no tomar las medidas de 
prevención necesarias, estos vuelvan a ocurrir, generando gastos para la empresa 
bien sea por descansos médicos o por reemplazo del personal. Es por ello que la 
Empresa Pesquera cuenta con historiales de accidentes y enfermedades, pero 
demasiado simple, lo que quiere decir que no llevan reportes de los accidentes y 
enfermedades en donde vaya especificados los datos del trabajador (nombres y 
apellidos, sexo, edad, puesto de trabajo, total de horas, domicilio) y datos del 
accidente (día, hora, área, trabajo que realizaba al momento del accidente, 
maquina o aparato). Tal vez estos problemas sucedan porque no llevan un control 
de los accidentes y enfermedades ocurridos en la empresa por falta o 
desconocimiento de seguridad y salud en el trabajo, a esto le añadimos que no hay 
un personal encargado de llevar estos controles porque no cuenta con un 
presupuesto establecido para aquella persona encargada. 
Todas estas causas explicadas dan como resultado un mal programa de seguridad 
y salud en el trabajo de la Empresa Pesquera SAC; efectuando un análisis de los 
historiales de accidentes y enfermedades, con un diagrama de causa efecto, se 
puede observar que en el área de corte y envasado dentro del área productiva, 
ocurren más accidentes y enfermedades como cortes, fracturas, golpes en la 
cabeza, intoxicaciones, quemaduras, daño a la vista, estrés térmico, afectaciones 
respiratorias y hasta la muerte. En el año 2017 hubieron 25 accidentes, siendo el 
mayor número de accidentes en el área de corte con número de 10 accidentados, 
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en el cual podemos afirmar que la gran parte del problema se debe al 
desconocimiento del riesgo que existe al momento de realizar el trabajo sobre el 
suelo mojado, ya que los trabajadores lo realizan corriendo y sin tomar las 
medidas de prevención adecuadas, esto se debe también a que los trabajadores 
realizan su trabajo a destajo, esto quiere decir que quien hace más es quien más 
gana. Por estos motivos es que la empresa pesquera necesita la aplicación del 
programa de seguridad y salud en el trabajo, realizando un análisis minucioso y 
dar solución aquellos problemas que suceden dentro de la empresa para así reducir 
los peligros y riesgos, logrando incrementar la productividad dentro de este ente. 
Además, se evaluarán los accidentes ocurridos, se llevará un control permanente y 
se tomarán las medidas adecuadas como las charlas, la realización de un formato 
de accidentes que como consecuencia traerán muchos beneficios a la empresa. Por 
ello, con la aplicación del programa de seguridad y salud en el trabajo evitaremos 
los accidentes y enfermedades de los trabajadores, pérdidas económicas, 
descoordinación del trabajo, reemplazo por falta de personal y que así incremente 
la disponibilidad del personal, garantizando un lugar de trabajo seguro para cada 
área de la Empresa Pesquera, en el cual se tomará un control minucioso del 
programa de seguridad y salud en el trabajo para una excelente calidad de trabajo 
y así ofrecer una buena seguridad para el trabajador , elevando el prestigio de la 
empresa con su seguridad bien implementada y respetada. 
En el proceso de descabezado y eviscerado, que cuenta con 2 líneas de 
abastecimiento de materia prima para que los trabajadores realicen su labor de 
manera manual, que consiste en eliminar cabezas y vísceras, se observó que los 
descabezadores en el momento de llenar sus paneras en el intento de llevar los 
pescados a sus mesas, la mala técnica provocaba el desborde en sus paneras 
cayendo pescados al piso. Otro problema observado en el proceso, ocurriría en las 
mesas donde se realizaba el descabezado, ya que el trabajador por acaparar 
materia prima provocaba el desborde en la mesa de trabajo, cayendo así la materia 
prima a las fajas transportadoras de residuos, generando la disminución de la 
cantidad de materia prima que debería ingresar para la producción. 
Siguiendo con la línea de cocido, luego del descabezado y eviscerado, se realizaba 
el respectivo pesado el cual no debía pasar el límite permitido de 8 kilogramos, 
estos a la vez eran supervisados por un TAC que, con su aprobación, la materia 
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prima pasaba a ser depositada en Dinos con hielo durante el tiempo que tarde en 
llenarse. 
Con ayuda de un montacargas, los dinos llenos de materia prima eran 
transportados desde el área de pesado hacia el área de escaldado, donde se 
realizaba el desprendimiento de piel y espinas a una temperatura de 85°C a 90°C, 
durante el proceso de escaldado se observó, el modo apresurado del operador por 
echar la materia prima a la faja, la cual pasaba por el túnel de agua hirviendo y 
transportaba a la peladora, resultando no solo un ineficaz desprendimiento de piel 
y espinas de pescado, sino también se observó que abundante cantidad de materia 
prima caía al piso debido a la aglomeración de esta, es entonces que en el acto se 
le avisaba al TAC (técnico de aseguramiento de la calidad) y este llamaba la 
atención al operador para corregir el modo de realizar su actividad, produciéndose 
así la incomodidad en el operador, ya que no se podría continuar desperdiciando 
materia prima. Una vez corregido, se ocupaba 10 carritos que eran introducidos en 
la cocina estática a una temperatura de 100°C durante 45 minutos, luego de esto 
pasaban a ser retirados para su respectivo enfriamiento a temperatura ambiente  
por una hora a dos, esto tenía la finalidad de obtener la disminución de humedad 
en la materia prima y la temperatura de 23°C. 
Pasado el tiempo de espera, los carritos eran trasportados hacia el molino donde se 
trituraba el producto que luego transcurría por la faja transportadora, donde dos 
operarias esparcían el producto homogenizándola para después pasar por la 
máquina envasadora, esta era manejada por un operario que a la vez, se encargaba 
de mantenerla funcionando, mas no calibrándola, sin embargo, sabiendo esto las 
latas envasadas con el producto lograban su recorrido por una faja transportadora, 
en donde se observó a dos operarias que laboraban de pie por más de 10 horas al 
día, tomando muestras que eran pesadas con una balanza digital, y era en esta 
actividad que se percataban, que la mayoría de las latas presentaban un peso fuera 
del rango del peso adecuado de envasado, en el caso del grated, entre 108 a 112 
gr., muchas latas tenían un peso excesivo o demasiado bajo, y una considerable 
cantidad de latas que no eran muestreadas pasaban hacia las tuberías para el 
agregado del líquido de gobierno (agua, sal y/o aceite vegetal) a una temperatura 
de 80 a 90 C°, ocasionando el derroche de producto e insumo, un problema 
detectado fue cuando la envasadora se había descalibrado y se produjo un 
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envasado mayor de 120 gr. Influyendo también en el líquido de gobierno que 
muchas veces el volumen no es constante, si no que varía, según los muestreos. 
Continuando el proceso de producción, agregado el líquido de gobierno, se 
apreció que las conservas eran introducidas al exhausting por medio de una faja 
transportadora, donde las latas transcurrían por el túnel de vapor a una 
temperatura de 100 °C, con la finalidad de eliminar todo el aire que existía dentro 
del envase para obtener un adecuado vacío y así evitar futuros defectos (latas 
hinchadas), reanudando el proceso se divisó que las latas salían del exhausting por 
medio de la faja transportadora y proseguían a pasar por la máquina selladora, 
donde se perpetuaba el sellado monitoreado por un operador técnico encargado de 
calibrar y de tomar muestras al azar para que sean abiertos por un TAC encargado 
de buscar la hermeticidad del envase, se apreció en esta operación paras de 10 a 
15 minutos, pues el TAC al darse cuenta que la hermeticidad no es buena, avisaba 
rápidamente al técnico, el cual procedió a la revisión de las partes de la máquina 
percatándose de la mala calibración, esto afectó a los procesos anteriores pues las 
máquinas no pueden continuar y la mano de obra se mantuvo inactiva, está 
máquina produjo un promedio de 10 paras al día, mediante observaciones 
rutinarias. También se tuvo en cuenta que cuando surgieron estas paras el técnico 
apagó la faja transportadora desde el envasado ocasionando que en el llenado del 
líquido de gobierno llene más de los permitido, por lo que, la operadora tiene que 
sacar las latas para que vuelvan a ser reprocesadas. 
Inmediatamente después, se contempló que luego de solucionar el problema con  
la selladora, las latas son transportadas hacia la lavadora de latas que mediante 
duchas de agua potable a una temperatura de 60°C, en la cual se observó que el 
encargado olvidó cambiar el agua sucia liberando así la mayoría las latas sin 
eliminar por completo los residuos adheridos a los envases, generando que se 
invierta más tiempo en su limpieza y en el peor de los casos las latas volvían a ser 
pasadas por la lavadora de latas, luego de este proceso se continuó el estibado en 
carros con su respectiva codificación y llevados a los autoclaves para su 
respectivo tratamiento térmico a temperatura de 116°C por un tiempo determinado 
según el tipo de producto, con un enfriamiento que bajó la temperatura a 40°C, 
luego de 75 minutos dentro, los carritos fueron retirados al área de enfriamiento a 
temperatura ambiente, posteriormente las latas pasaron por una limpieza, empaque 
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y etiquetado, almacenamiento y por último, embarcadas con autorización de las 
áreas de producción y de control de la calidad. 
Los últimos acontecimientos que sucedieron en la empresa fueron cuando se 
estaba elaborando grated de anchoveta y tanto el departamento de calidad como el 
encargado de almacén de insumos, no fueron precavidos y se percataron que a 
mitad de la elaboración de las conservas ya no contaban con envases suficientes 
para terminar lo planificado por lo que tuvieron que esperar más de media hora 
por el pedido que se había retardado por el proveedor, contando que para poder 
aceptar estos envases y tapas, estas tuvieron que pasar por el muestreo de 
desbarnizado pero por el apuro de satisfacer la producción, atinaron solo a usarlos, 
sin darse cuenta que en el producto terminado, el área de empaque se presenció 
oxidación y desbarnizado, causando el agregado de un proceso innecesario que es 
el barnizado de latas, para evitar la insatisfacción con el cliente. 
Además, se observó que el cansancio de un jornalero, al estar controlando el 
encender o apagar la máquina envasadora tras señales y silbidos del técnico de la 
máquina selladora que por atascamiento de las latas apagó la faja que lleva al 
llenado de líquido de gobierno intentando informarle que apague la envasadora, 
entonces el jornalero al quedarse dormido no escuchó y no apagó la máquina en 
coordinación con el técnico, esto provocó atascamiento de latas y caídas de 
materia prima al piso y tratar de recuperar la materia prima que se pueda para que 
vuelva a pasar por el molino. Esto causo disgusto y molestia al técnico y el retraso 
de la producción. 
Igualmente sucede en el control de cierres, al cerrar el bath, un batch es introducir 
a la autoclave seis carritos estibados en una hora y diez minutos, y pasa que por 
constantes y prolongadas paras de la selladora no se complete los seis carritos, 
entonces solo se decide introducir con tres o cuatro carritos, lo que ocasiona que 
las autoclaves estén ocupadas por completo para las siguientes esterilizaciones de 
los Bath, o se pasen del tiempo establecido entonces saldrían como carritos 
observados esto causó molestias tanto para el ingeniero de producción como la 
ingeniera de calidad. 
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1.2. Trabajos Previos 
 
Para el siguiente estudio, se han señalado varios trabajos de investigación que 
contribuyen al estudio; aportando una necesaria información para la ejecución 
realización, los cuales fueron realizados a nivel local, nacional e internacional. 
En la investigación de Salazar (2012), titulada “Diseño de un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional para disminuir la Tasa de Accidentabilidad de la 
Empresa Agroindustrial San Lorenzo del Criznejas S.A” en el Distrito de Matara 
– Cajamarca. Esta investigación tiene como objetivo principal “implementar un 
diseño de un sistema de seguridad y salud ocupacional para lograr reducir el 
número de accidentes de la empresa San Lorenzo”. Se aplicó la metodología 
descriptiva en el cual se analizaron dos variables: Sistema de seguridad y salud 
ocupacional para esto se utilizó un diagnostico situacional de toda la empresa y 
para segunda variable que es la tasa de accidentabilidad se utilizó una herramienta 
llamada IPER para clasificar los riesgos y peligros. Como resultado se logró un 
cambio progresivo en relación con la actitud de los jefes de seguridad teniendo un 
cambio acerca de los costos y demostrando lo que se está gastando por  las 
lesiones y los daños a la empresa en lo cual el autor concluye que la investigación 
se obtuvo que el 91% de los elementos evaluados que no cumplen con una debida 
gestión de seguridad siendo solo un 9% correspondiente, con una calificación de 
Regular, es decir una gestión deficiente. 
En la investigación de Cruz et. al (2014), titulada “Diseño de un programa de 
seguridad y salud ocupacional para prevenir riesgos profesionales en la asociación 
cooperativa de producción agropecuaria de ciudad barrios de R.L., municipio de 
ciudad barrios, departamento de san miguel el salvador – centro américo.” Esta 
investigación tiene por objetivo principal “aplicar un diseño de un programa de 
seguridad y salud ocupacional para poder prevenir riesgos profesionales en la 
agropecuaria de ciudad barrios de R.L”. Para esta metodología se utilizó encuestas 
y entrevistas logrando un diagnóstico actual que nos permita conocer las 
actividades diarias obteniendo como resultado el grado de peligrosidad de las 
diferentes áreas analizadas, utilizando el método de evaluación de factores 
psicosociales y físicos permitió evaluar a cada uno de los empleados pudiendo así 
determinar cómo es el lugar de trabajo, donde el autor concluye que la cooperativa 
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no tiene con un programa de seguridad y salud en el trabajo que está orientado a la 
prevención de enfermedades y accidentes de trabajo. 
En la tesis de Orozco (2015), titulada “Plan de Mejora para aumentar la 
productividad en el área de la empresa confecciones deportivas todo sport 
Chiclayo-2015.” Para optar el título profesional de ingeniero industrial. Tiene 
como objetivo principal “elaborar un plan de mejora para así poder aumentar la 
productividad en el área de producción de la empresa.” La metodología que utilizó 
fue la observación directa dentro del proceso productivo de los diferentes artículos 
que elabora la empresa, como resultado se logra plantear soluciones para lograr 
eliminar los problemas que se están generando que la empresa Confecciones 
deportivas todo sport, tiene el 50% de los trabajadores que manifiesta que ha 
recibido capacitaciones en atención al cliente, el 38% y el 12% que ha recibido 
capacitaciones en Relaciones Humanas en lo que el autor concluye que mediante 
la aplicación de las técnicas (encuesta, entrevista y la observación ), ha podido 
diagnosticar los diferentes problemas que están afectan a la producción y al 
rendimiento de este ente y esto se debe a falta de compromiso y de trabajo en 
equipo entre trabajadores, falta de personal, incumplimiento de pedidos, 
movimientos innecesarios, desorden, falta de mantenimiento y de limpieza. 
En la tesis de Balcázar y Seminario (2016), titulada “Propuesta de un sistema de 
seguridad y salud ocupacional basado en las normas OHSAS 18001 para  
aumentar la productividad en la empresa saladita S.A.C. Tesis para obtener el 
título profesional de ingeniero industrial. Tiene como objetivo principal “proponer 
un sistema de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 1800 
para así poder aumentar la productividad de dicha empresa”. La metodología que 
aplico fue una encuesta de rutina con preguntas claves que ayuden a la empresa a 
demostrar la necesidad de aplicar un sistema de seguridad para la empresa 
SALADITA S.A.C. Como resultado se realizó la evaluación económica de este 
proyecto en la cual obtuvo un b/c igual 2.08 logrando ser beneficioso y que demás 
pudo incrementar la productividad y a su vez reduciendo las condiciones 
inseguras a los que estaban expuestos los colaboradores. Donde el autor concluye 
que la propuesta fue muy beneficiosa para la empresa ya que logro establecer un 
plan de emergencia, disminuyan los costos y así se pudiera permitir cumplir sus 
órdenes asignadas y anticipándose a ordenes futuras además que cuenta con la 
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participación de todos los colaboradores para poder tener un buen lugar de 
trabajo. 
En la tesis de Castro (2016) titulada “Propuesta de un programa de seguridad y 
salud en el trabajo basado en el estudio de riesgos disergonómicos para mejorar la 
productividad económica de los docentes de la facultad de ingeniería de USAT. 
Para optar el grado de magíster en ingeniería industrial con mención en seguridad 
Industrial y salud ocupacional, Tiene como objetivo principal “proponer un 
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el estudio de riesgos 
disergonómicos para mejorar la productividad económica de los docentes de la 
facultad de ingeniería de USAT”, la metodología que utilizo fue un análisis de la 
situación actual en relación con los riesgos disergonómicos a los que están 
expuestos los docentes teniendo como resultado que el mobiliario brindado por la 
institución tanto en las aulas o como en las oficinas tienen un punto muy 
deficiente que están atribuyendo a la generación de estos problemas ergonómicos. 
En donde el autor concluye tanto las aulas o como de oficinas son los puntos más 
deficientes que contribuyen a la generación de problemas ergonómicos teniendo 
que mejorar la productividad económica de aquellos docentes que trabajan en 
aquella institución. 
En la tesis de Palomino (2016), titulada “Propuesta de implementación del sistema 
de gestión de seguridad en la empresa minera J & A Puglisevich basado en la ley 
N° 29783 y D.S 055-2010- EM. Para optar el grado de ingeniero industrial de la 
universidad católica de San Pablo. Tiene como objetivo principal poder 
desarrollar una propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
a la empresa J & A Puglisevich basado en la Ley Nº 29783 y complementada por 
D.S 005-2012-TR y D.S 055- 2010-EM para garantizar el cumplimiento de lo que 
establece la normativa nacional vigente. La metodología utilizada es mediante 
externa y encuestas para evaluar el cumpliendo de la empresa o los requisitos 
legales en seguridad obteniendo como resultado un 14% del total de requisitos de 
la norma, lo que implica que la empresa se encuentra en la etapa de diseño ya que 
no tiene establecido a dónde quiere llegar , que quiere cumplir y como lo va 
establecer en donde el autor concluye que el tiempo estimado para la 
implementación,  validación  y  evaluación  del  sistema  de  gestión  de seguridad 
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dependerá mucho del tamaño de la organización en lo cual para esta empresa el 
tiempo aproximado de 7 meses. 
En el artículo de Zavaleta et. al (2014) titulada “Propuesta de implementación del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en fabricaciones y 
construcciones FELBOJAR E.I.R.L.”. Esta investigación tiene como objetivo 
principal elaborar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para 
prevenir los riesgos laborales. La metodología que aplico fue el diagrama de 
Pareto para la selección de servicios, se desarrolló el SSO aplicando la matriz 
IPERC y la medición de estadísticos de accidentes laborales teniendo modelos de 
tendencias para los actos y condiciones subestándares y como resultado logrando 
que la matriz IPER indicó la disminución de los estadísticos de accidentabilidad 
mostrando 5 incidentes, 46 actos y 33 condiciones. La percepción final fue estable 
con un 74,38% en donde el autor concluye que el sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional disminuirían los estadísticos de accidentabilidad logrando 
prevenir riesgos laborales, mejorando las condiciones de trabajo y la 
productividad. 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
Para dar inicio con las teorías relacionadas de investigación, se habló de las 
variables, tanto dependiente como independiente y en primera instancia se habló 
acerca de la independiente. 
El programa de SST, es un plan en donde se establecen una serie de operaciones 
que se deben desarrollar, destinados a prevenir y a disminuir las pérdidas 
provenientes de los riesgos del trabajo, el programa puede ser a corto o a largo 
plazo, en donde los de corto plazo son los que se desarrollan aproximadamente 
entre un mes hasta un año, mientras que los de largo plazo se desarrollan en más 
de un año. Asimismo un programa de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser 
coherente y adaptarse a la legislación laboral nacional correspondiente, realizable, 
aceptado y apoyado tanto por los empleadores como por los trabajadores, 
participando ambos en el desarrollo de éste, el programa tiene como finalidad 
disminuir la posible ocurrencia de riesgos de trabajo dentro del área productiva o 
de la empresa, minimizar índices de  gravedad, de frecuencia y de siniestralidad  
de los riesgos de trabajo, mantener la conciencia de seguridad en los trabajadores 
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y a detectar los riesgos oportunamente para su evaluación y así evitar los posibles 
daños a la salud de los trabajadores (Hernandez, 2005). 
Un programa de seguridad y salud en el trabajo comprende una introducción, 
meta, Objetivos claros y precisos, una política, recursos, responsables, comité de 
seguridad y salud, capacitaciones, equipos de protección personal, señalización de 
evacuación, pausas activas, medida de control, seguimiento y evaluación 
constante. 
Además el programa de seguridad y salud en el trabajo se encuentra relacionado 
con la seguridad industrial y la salud en el trabajo en donde la seguridad industrial 
se define como el conjunto de actividades encargadas de la identificación, 
prevención y control de las causas que generan los accidentes de trabajo, pues el 
principal objetivo es detectar, analizar, controlar y prevenir los factores de riesgo 
tanto específicos como generales que existen en los lugares de trabajo y que 
gracias a ellos contribuyen como causa potencial a producir un accidente de 
trabajo (Mancera et.al, 2012). Según Cortés (2007, p. 90) expresa que la seguridad 
industrial da el impedimento de riesgos laborales, así como la protección ante 
accidentes y siniestros que puedan producir daños o perjuicios a las personas, 
bienes o al medio ambiente, bien pueden ser derivados de la actividad laboral o de 
la utilización de herramientas, mantenimiento de las instalaciones de los equipos y 
de la producción o almacenamiento de productos. 
Mientras que la salud en el trabajo es el autocuidado, pues no hay que olvidar que 
cada persona debe de responsabilizarse del cuidado de sí misma. La persona se 
encuentra en la capacidad de poder tomar decisiones y controlar su vida pues en 
primera instancia salud se refiere a tomar medidas prácticas de cuidado para tener 
bienestar efectivo. También podemos decir que la salud en el trabajo no solo es 
limitada a la previsión, verificación de los accidentes y enfermedades 
ocupacionales dentro y fuera de su labor, sino también al reconocimiento y  
control de los riesgos en su entorno. La salud en el trabajo se relaciona con las 
condiciones de vida y de trabajo, puesto a que es una disciplina que diagnostica, 
analiza y evalúa el cuidado, promocionando, conservando y mejorando la salud 
para así tener la prevención de enfermedades y de accidente  laborales, 
permitiendo desenvolverse en un buen ambiente de trabajo (Marin Y Pico, 2004 
pág. 16). 
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El análisis de riesgos es un proceso de mejora continua, que se encarga de utilizar 
la información disponible para la identificación de peligros y estimar el riesgo a 
los que están expuestos los trabajadores, propiedades o el medio ambiente, la 
realización de un análisis representa, la anticipación a la posibilidad de un peligro 
o riesgo. El análisis de riesgos no solo consiste en una observación detallada y 
sistemática sino también permite el conocimiento de riesgos y sus causas, 
permitiendo medir la magnitud de impactos negativos y de estimar las 
probabilidades de que se presenten acontecimientos indeseables (Martinez, 2002 
pág. 23), en donde también se identificará si es que existen actos inseguros, que 
viene a ser toda acción voluntaria que conlleva a no respetar un procedimiento, 
norma, reglamento o práctica segura establecida tanto por el estado como por el 
empleador, como el trabajar sin los equipos de protección personal, lanzar objetos 
a los trabajadores, derramar materiales u otras sustancias en el piso y no limpiar, 
hacer caso omiso a las señales de seguridad, jugar durante la actividad laboral y 
trabajar en estado de ebriedad o drogas, que llevan a producir un accidente de 
trabajo o una enfermedad ocupacional (Nuñez , 2003). 
También si es que existe una condición insegura que es cualquier condición o 
característica física o ambiental previsible que no es aceptable, normal o correcta, 
pues se considera condiciones inseguras o insalubres a toda aquellas condiciones 
, en la cual el empleador no garantice al trabajador todos los elementos básicos 
como el agua potable, baños, vestuarios y condiciones necesarias para la 
alimentación, que no asegure a los trabajadores en cuanto a la protección y 
seguridad contra riesgos que puedan afectar su salud, que no respeten las normas 
establecidas en el reglamento y que no se rijan con los límites que se encuentran 
establecidos en la constitución, leyes y reglamentos relacionados a las jornadas de 
trabajo o no asegure los descansos y disfrute de vacaciones que correspondan a  
los trabajadores, pues todo aquello es capaz de producir un accidente de trabajo, 
una enfermedad ocupacional o fatiga al trabajador (Creus y Mangosio, 2011). 
El riesgo laboral es el conjunto de acciones, condiciones y peligros que pueden 
afectar la vida de las personas, causándole así cualquier tipo de daño. Es también 
la situación que puede conducir a una consecuencia negativa no deseada de una 
actividad dada o la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo que está llevando a cabo. Los riesgos laborales se diferencian 
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por la gravedad de sus efectos, en donde existe la probabilidad de que se produzca 
daños y la severidad de tales daños (Bueno, 2003 pág. 8). Los factores de riesgos 
pueden causar malestar, daños a la salud e ineficiencia significativa en los 
trabajadores y éstos se clasifican en agentes químicos, físicos, mecánicos 
ergonómicos, psicosociales y biológicos. 
Los agentes químicos son aquellas sustancias formadas de materia inactiva, que se 
encuentran en el aire en forma de vapores, gases, aerosoles o nieblas que tienen la 
capacidad de penetrar en el organismo del ser humano por varias vías como lo son 
las vías respiratorias, pues a través del aire que respiramos por la nariz y la boca 
llegando hasta los pulmones, por vía dérmica a través de la piel, pasando así a la 
sangre sin que ésta se pueda percibir, por vía digestiva a través de la boca o las 
mucosidades del sistema respiratorio pasando por el estómago e intestinos y por 
vía parenteral, esto quiere decir por las heridas y llagas que tengan. Los productos 
son tóxicos por sus propiedades, composición o condiciones de exposición o 
debido a que los factores inmunológicos de cada persona, pueden provocar 
distintos efectos en el organismo, como los corrosivos que destruyen los tejidos , 
los irritantes que tiende a irritar la piel o las mucosas, los asfixiantes que alteran la 
respiración, los cancerígenos produciendo alteraciones hereditarias y cáncer, asma 
y dermatitis y por último los sistémicos produciendo alteraciones en órganos 
como el hígado y el riñón (Gallego et al., 2006). 
Los agentes físicos son aquellos agentes agresivos presentes de naturaleza física, 
entre los más importante se pueden considerar: la vibración, ruido, temperatura, 
ventilación, humedad, presión, iluminación, radiaciones. En donde el ruido es 
todo sonido indeseable que molesta o perjudica al oído trayendo como 
consecuencia la sordera temporal o definitiva, rotura de tímpano, la aceleración 
del ritmo respiratorio y el aumento del ritmo cardiaco, las vibraciones 
principalmente producen déficit del aparato circulatorio trayendo como 
consecuencia como hinchazones, enrojecimiento en las manos y dolores en las 
articulaciones, éstos también pueden afectar a la columna vertebral ocasionando 
deformaciones óseas y lumbalgia, y las radiaciones ionizantes son las más 
energéticas y las más peligrosas porque pueden ocasionar lesiones hereditarias a 
largo plazo, cáncer, esterilidad y malformaciones (Gallego et al., 2006). 
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Los agentes mecánicos se encuentran dentro de lo denominado ambiente 
mecánico de trabajo, formando el espacio de trabajo y las máquinas, herramientas 
y con los demás objetos presentes durante el trabajo, en el espacio de trabajo las 
causas por las que producen este riesgo, son el suelo, las dimensiones de los 
pasillos, las escaleras, las máquinas, los elementos móviles, el transporte de 
carretillas y el apilamiento de material que desatan como efectos caídas al vacío, 
aplastamiento, cortes y atrapamientos produciendo así contusiones en el tronco, 
cabeza y extremidades, o produciendo heridas y hematomas. Por otro lado están 
los riesgos ergonómicos que son aquellos que se relacionan directamente con el 
lugar o puesto de trabajo y que afectan algunas partes del cuerpo humano 
mediante la mala postura que adoptan los trabajadores, por lo que es 
recomendable que las máquinas, las herramientas y la infraestructura física del 
ambiente de trabajo sean diseñadas, construidas y adaptadas a las condiciones de 
trabajo, considerando también a las personas que lo usarán, para que así no se 
pueda permitir que el personal realice operaciones que afecten su correcta postura 
y traigan como consecuencia enfermedades como el síndrome del túnel carpiano, 
tendinitis, epicondilitis, etc., disminuyendo así el ritmo de trabajo (Digesa, 2005 
pág. 30). 
Los factores psicológicos y sociales son aquellas condiciones que se encuentren 
presentes en un ámbito laboral y que están relacionados con la empresa, el 
desarrollo de las tareas y lo que comprende el trabajo hace que afecten el bienestar 
o la salud física, psíquica y social del trabajador, al momento de realizarlo. Pues 
no todos los trabajadores desarrollan las mismas reacciones, ya que estos factores 
producen efectos cuando los trabajadores no llegan adaptarse a las exigencias de 
la empresa y es por ello que suelen aparecer alteraciones en el equilibrio, 
insatisfacción o estrés y comportamientos capaces de producir accidentes trayendo 
como resultado fisiológicos: la fatiga, insomnio, trastornos digestivos y 
cardiovasculares, y como resultados psicológico y social ocasionando  
irritabilidad, hábitos de alcoholismo y tabaquismo que generan violencia, incluso 
los lleva al suicidio (Gallego et al., 2006). 
Los agentes biológicos que son aquellos que están constituidos por 
microorganismos, que no se perciben con el ojo humano, estos contaminantes a 
diferencia de los químicos y físicos, están formados por seres vivos, 
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prácticamente todo los organismos biológicos son microscópicos por lo que 
resulta imposible su percepción , estos agenten suelen estar en los trabajos como 
el cuidado de ganado, en la manipulación de productos de origen animal, en 
cementerios, en laboratorios clínicos, en hospitales , en manipulación de residuos, 
en la minería, en los trabajos de excavaciones y en trabajos de aguas 
contaminadas. Los contaminantes biológicos penetran directamente en el cuerpo 
humano a través de distintas vías, o también a través de animales y alimentos, 
produciendo fiebres, gripes, tuberculosis, paludismo, dolores de articulaciones y 
diferentes tipos de enfermedades infecciosas. Para los riesgos biológicos no hay 
límites, pues el desarrollo y efecto después del contagio, depende de las defensas 
naturales que tenga la persona (Gallego et al., 2006). 
El accidente de trabajo es una combinación de riesgo físico y en parte del error 
humano, que afectan la integridad del trabajador bien sea ocasionado o por 
consecuencia del mal manejo de los materiales con los que trabaja. Los riesgos 
físicos son las condiciones peligrosas que se presentan en los agentes materiales y 
en el medio ambiente. Mientras que el error humano se conforman por los actos 
peligrosos o situaciones inherentes a la persona como la ignorancia, 
temperamento, deficiencias físicas y mentales, etc. (Ramirez, 2005 pág. 41). Las 
causas que originan un accidente son por incapacidad del trabajador, falta de 
entrenamiento adecuado, por factores ambientales como, la ventilación, el calor,  
la humedad y luz directa, por las características visuales de los vidrios 
transparentes que no corresponden a los requisitos exigidos o los contraste de los 
colores, también por factores emocionales como la actitud, impulsividad, 
nerviosidad, preocupación, depresión y descuido ,por el desconocimiento de los 
riesgos en la actividad de trabajo, por reacciones tardías en la ejecución de las 
actividades manuales, por el bajo nivel de educación para el puesto y por la 
excesiva confianza al momento de realizarlo (Ibañez, 1993 pág. 144). 
Una vez ocurrido el accidente, hacen una investigación de accidentes que es una 
técnica en la que se hace un análisis de los accidentes laborales que ocurren, con  
la finalidad de conocer el origen y el porqué de lo ocurrido de éstos. Con el 
análisis de la investigación de accidentes podemos saber los objetivos de los 
hechos y conocer las causas que llevaron a propiciar el accidente, para que al 
momento de utilizar las técnicas de seguridad se pueda llegar al objetivo final de 
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éste, eliminado o reduciendo así la causa de los riesgos de accidentes. También 
podemos decir que se basa principalmente en la detección de las causas del riesgo 
y así poder dar solución o actuar sobre ésta (Chinchilla, 2002 pág. 90). 
El mapa de riesgos es un documento que contiene información sobre los riesgos 
laborales que existen en las empresas. Permitiendo identificar, localizar y valorar 
los riesgos y las condiciones de trabajo a las que se encuentran expuestos los 
trabajadores, pues éste nos permitirá distribuir, diseñar y poner en práctica una 
política de prevención adecuada ante cualquier tipo de peligro que se presente en 
las empresas. Además, el mapa de riesgos facilita para información colectiva para 
poder prevenir los riesgos existentes, tener condiciones de trabajo seguras y tomar 
medidas preventivas para la empresa (Menéndez et al, 2009). 
La matriz IPERC es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles, con la finalidad de prevenir y controlar los riesgos en 
el lugar que se desarrollan y asegurar que el proceso de mejoramiento continuo 
permita minimizar aquellos riesgos, es preciso realizar el IPERC antes de efectuar 
la tarea, repetir cuando las condiciones existentes cambien y definir las medidas 
de control necesarias para controlar los riesgos. También la identificación de 
peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles se realiza con el fin 
de prevenir los accidentes y enfermedades laborales en las instalaciones o en el 
desarrollo de las actividades que desarrolla la unidad para la reparación integral de 
las víctimas (CEPYME ARAGON, 2003). 
El Check List Ocra es una herramienta derivada del método Ocra que fue 
desarrollada por los mismos autores. El método Ocra (occupational repetitive 
action) considera en la valoración de riesgo recomendados por la IEA 
(international ergonomics association) que vienen a ser la repetitividad, posturas 
inadecuadas o estáticas, fuerzas, movimientos forzados y la falta de descansos o 
periodos de recuperación, valorándolos a lo largo del tiempo de la actividad del 
trabajador. Este método considera también otros factores influyentes como las 
vibraciones, la exposición al frio o a los ritmos de trabajo. Por ello, existe 
consenso internacional en emplear el método ocra para la valoración del riesgo 
por trabajo repetitivo en los miembros superiores, y su uso es recomendado en las 
normas ISO 11228-3. (INSHT, 2003) 
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La ley Nº 29783 se encarga de la salud ocupacional del trabajador y tiene como 
principal objetivo fomentar una cultura de prevención ante riesgos laborales en el 
país. Es por ello que cuenta con el deber de fiscalizar y controlar la participación 
de los trabajadores y sus organizaciones que velan por el cumplimiento de ésta, 
pues esta ley es ajustable en todos los sectores, bien sea de servicios o 
económicos, que abarcan a todos los empleadores y a los trabajadores que se 
encuentran dentro del régimen laboral privado, trabajadores y funcionarios del 
sector público, y trabajadores por cuenta propia. Esta ley establece normas de 
prevención ante los riesgos laborales, en donde los empleadores y los trabajadores 
podrán establecer niveles de protección mejorando su lugar de trabajo (LEY Nº 
29783). 
Continuando con las teorías que están relacionadas al proyecto de investigación, a 
continuación, se hablará acerca de la variable dependiente. 
La productividad es la relación que existe entre la producción y los insumos. 
También se puede expresar como todo el producto que sale sobre los insumos que 
entran (output/ input) o la relación que existe entre la producción que se obtiene y 
los recursos usados para ser elaborados (Olavarrieta, 1999). Ésta puede expresarse 
como la relación entre la producción de bienes, en el caso de una empresa 
manufacturera, o ventas en el de los servicios, y las cantidades de insumos 
utilizados. Este concepto también es igualmente aplicable a una empresa  
industrial o de servicios, es importante incrementar la productividad porque ésta 
provoca una reacción en cadena alrededor de la empresa, que abarca una mejor 
calidad de los productos, mejores precios, estabilidad del empleo, permanencia de 
la empresa y mayores beneficios como encuentra en el (Anexo 1). 
Pues en esencia la productividad es un concepto de eficiencia en el uso de los 
recursos, es decir, lo que se busca es hacer más y mejor con los mismos recursos, 
para lo cual es necesario impartir capacitaciones a los trabajadores e implementar 
nuevas tecnologías y esto requiere una mayor inversión tanto física como en 
capital humano. En donde la productividad laboral se hallará con la eficacia 
laboral que tiene como indicador a la producción que encuentra en el (Anexo2), 
que es la relación que existe entre la venta total sobre la meta de venta y la 
eficiencia laboral tiene como indicador el rendimiento que se encuentra en el 
(Anexo 3), que es la relación entre la utilidad mensual sobre la venta mensual. 
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Dentro de la productividad también se hallará los costos de accidentes laborales 
que es el número de horas perdidas por la suma del salario bruto anual y la 
seguridad social anual, dividido entre las horas anuales. 
1.4. Formulación al Problema 
¿En qué medida la aplicación del programa de seguridad y salud en el trabajo 
incrementará la productividad de la Empresa Pesquera S.A.C., Chimbote -2018? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente estudio permitió dar solución a la excesiva existencia de riesgos y 
accidentes dentro de la empresa, donde la aplicación del programa de seguridad y 
salud en el trabajo incrementó la productividad ya que, al proponer las medidas de 
prevención, logró la reducción y eliminación de los accidentes, además de 
eliminar los tiempos muertos, ayudando así con el incremento de la productividad 
de la empresa. 
La investigación tuvo justificación social, dado a que presentó un impacto 
positivo sobre la empresa y otras entidades no necesariamente del mismo rubro, 
puesto a que lo tomaran como guía en materia de seguridad industrial y 
productividad, se justificó a nivel local en donde dio beneficio tanto a la empresa 
como a los trabajadores puesto a que la empresa logró a tener un personal más 
productivo y eficiente y con mejor calidad de vida dentro del área de trabajo, 
resultando así beneficioso para ambos. 
La investigación se justificó en el aspecto económico, debido a que la aplicación 
del programa de seguridad y salud en el trabajo tuvo un valor importante para la 
Empresa Pesquera logrando reducir los riesgos, accidentes e incrementando su 
productividad, mediante la utilización de las técnicas y herramientas de la 
metodología, en donde se llegó a conseguir un bienestar para los trabajadores y 
empresarios porque implicó el ahorro, aumento de productividad y eficiencia. 
Se justificó en el aspecto laboral, ya que la aplicación del programa de seguridad y 
salud en el trabajo, se logró desarrollar con especialistas en el campo, en donde 
éstos llevaron una supervisión permanente del programa dentro de la empresa, 
contribuyendo con el crecimiento económico de ésta y con la salud de los 
trabajadores dentro de sus áreas de trabajo, teniendo como consecuencia una 
buena capacidad productiva. 
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Este trabajo tiene como finalidad proponer la solución a la problemática que está 
existiendo con respecto a los accidentes dentro de la Empresa Pesquera , por 
consiguiente, permitirá la mejora en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo de 
todos los trabajadores de las diferentes áreas, a través de la aplicación de un 
programa de seguridad y salud en el trabajo, en donde se evaluaran todos los 
factores y se darán las soluciones pertinentes a éstos y sobre todo la contribución 
del cumplimiento de los objetivos propuestos para que así, se pueda incrementar  
la productividad del ente. Por todo lo expuesto anteriormente, este trabajo de 
investigación, tiene como objetivo la aplicación de un programa de seguridad para 
reducir así los riesgos y accidentes laborales, con la finalidad de aumentar la 
productividad del área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
1.6. Hipótesis 
 
La aplicación del programa de seguridad y salud en el trabajo incrementó la 





Incrementar la productividad de la Empresa Pesquera SAC., mediante la 
aplicación de un programa de seguridad y salud en el trabajo. Chimbote - 2018 
Específicos 
 
Diagnosticar la situación actual de la seguridad y salud en el trabajo de  la 
Empresa Pesquera S.A.C. 
Identificar los factores de peligros y riesgos del proceso productivo de las 
conservas de pescado influyentes en la productividad de la Empresa Pesquera 
S.A.C. 
Diseñar un programa de seguridad y salud en el trabajo para incrementar la 
productividad en la Empresa Pesquera S.A.C. 
Analizar la productividad después de haber aplicado el programa de seguridad y 
salud en el trabajo en la Empresa Pesquera S.A.C. 
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𝐆 𝐎𝟏 𝐗 𝐎𝟐 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
Este diseño de investigación fue de tipo Pre Experimental, dado que existió una 
manipulación de la variable independiente (programa de seguridad y salud en el 
trabajo), donde se trabaja con un solo grupo aplicado (área de producción), al cual 
se le aplicó la seguridad industrial, en donde se determinó el efecto de la variable 
dependiente (productividad) aplicándose un pre prueba y post prueba luego de 




G = Empresa Pesquera S.A.C. 
O1= Productividad inicial 
X= Programa de seguridad y salud en el trabajo 
O2= Productividad Final 










Tabla 1.Operacionalización de la variable independiente. 
 




El programa de seguridad y 
salud en el trabajo es un plan en 
el que se establecen una serie de 
operaciones a desarrollar, 
destinados a prevenir y a reducir 
pérdidas provenientes de los 
riesgos del trabajo, el programa 
puede ser a corto o a largo 
plazo, en donde los de corto 
plazo son los que se desarrollan 
aproximadamente entre un mes 
hasta un año, mientras que los 
de largo plazo se desarrollan en 
más de un año. (Hernandez, 
2005). 




La aplicación del programa de 
seguridad y salud en el trabajo 
dentro del área de producción, 
busca mejorar el diagnóstico 
situacional mediante la 
planificación de nuestro 
programa, actuando ante los 
peligros y riesgos ocasionados 
por las malas condiciones de 








Diagrama de Pareto 
Nominal 
  Diagrama de causa – efecto  
  Matriz IPERC  
  Capacitaciones  
Programa de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 
 Equipos de protección personal  
Planificar Señalización de evacuación Nominal 
 Pausas activas  
  
Mapa de riesgo 
 
  Registro de monitoreo físicos, biológicos 
y riesgos disergonómicos 
 
  Actuar Medidas de acciones correctivas y 
preventivas 
Nominal 
   Pronósticos de accidentes  
Fuente: Elaboración propia. 
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La productividad es la 
relación que existe entre 
la producción y los 
insumos. También 
puede decirse que es 
todo lo que sale sobre lo 
que entra (output/ input) 
o la relación entre lo 
que se obtiene y los 
recursos usados para 
poder obtenerlo. 
(Olavarrieta, 1999) 
La productividad laboral se 
basa en la eficacia que los 
trabajadores ejercen al 
momento de llegar a la meta 
trazada dado por la empresa, 
por otro lado, la eficiencia es 
el margen de utilidad que 
genera los trabajadores en el 
área de producción, luego de 
ello se determina la 
productividad de la 
multiplicación de la 
eficiencia y eficacia. 
























   
 








# horas perdidas x (Salario bruto anual 






Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Población y muestra 
La población es el conjunto de individuos al que se refiere nuestra pregunta de estudio 
y la muestra es un subgrupo de la población es decir es un subconjunto de elementos 
que pertenecen a ese conjunto (Hernández, 2010). 
2.3.1. Población 
Productividad Laboral de los 100 trabajadores del área de producción de la Empresa 
Pesquera SAC. 
2.3.2. Muestra 
Productividad del área de producción de la Empresa Pesquera SAC, el cual se 
evaluará en su eficiencia y eficacia laboral. Para determinar la muestra se empleó la 
formula estadística el cual determino el número de trabajadores. 
N  × P × Z2 
n = 
e2 × (N − 1) + P × q × z2 
= 80 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
N = 100 trabajadores 
p = 0.5 
q = 0.5 
e = 8.5 % = 0.085 
Z = Nivel de confianza (95 %) = 1.96 
Luego se aplicó la muestra ajustada para poder determinar el número de 








 (𝑛 − 1) 
𝑛 
 
= 40 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
Muestreo estratificado. Se estratificó proporcionalmente con respecto a la 
población y es la siguiente: 
Tabla 3. Muestra estratificada de los trabajadores del área de producción de filetes. 
 
Área Cantidad Tamaño De Muestra 
Encanastillado 35 12 
Fileteado 40 18 
Etiquetado 25 10 
TOTAL 100 40 
Fuente: Elaboración Propia. 
1 + 
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2.3.4. Criterio de Inclusión 
Porque para un programa de seguridad, se tomó como mínimo 6 meses (mediano 
plazo, y la información obtenida de la empresa es de los datos históricos obtenidos 
hasta junio de 2018). 
2.3.5. Criterio de Exclusión 
Meses anteriores a julio 2018, debido a que el programa de seguridad inicia en julio 
hasta diciembre del 2018. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Observación directa: Se determinó cuáles fueron las áreas que tuvieron un elevado 
número de accidentes y cuáles son las acciones que toman después de estos hechos. 
Revisión Documental: Por medio de esta revisión se pudo recopilar información 
necesaria de informes, manuales o historiales de accidentes que nos puedan ayudar 
con nuestra investigación. 
Análisis de datos: Esto se realizó con la finalidad de obtener conclusiones que nos 
ayudaron con los objetivos y con esto tomar mejores decisiones para el trabajo. 
Análisis de resultados: Permitió analizar todos los resultados de las herramientas a 
emplear en esta investigación. 
2.4.2. Instrumentos 
Formato Check List: Este instrumento ayudó a determinar en qué nivel el área de 
producción de la empresa pesquera, cumple el sistema de gestión de seguridad. 
Formato de cronograma de actividades: Permitió realizar una serie de actividades 
que los trabajadores desarrollan en el área de producción. 
Formato de registro de accidentes e incidentes: Mediante este instrumento se tomó 
los registros de los accidentes presentes en el área de producción. 
Registro de productividad: Se utilizó en la recolección de la productividad de los 
últimos 6 meses del área de producción de la empresa pesquera. 
Formato de acciones correctivas y preventivas: Este formato permitió reportar y 
documentar alguna acción tomada, eliminado así la causa de una no conformidad 
detectada dentro de la Empresa Pesquera. 
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2.4.3. Técnicas de recopilación de información 
 
Tabla 4.Técnica e instrumentos de recolección de datos. 
 
 




Formato Check List 
Observación directa 
(Anexo 7) 
Formato de registro de 







salud en el 
Análisis de datos 
 
 
Análisis de datos 
accidentes e incidentes 
(Anexo 16) 
Registro de 
costos y tiempos 
de accidentes 
UCV, UNS, PUCP. 
trabajo 
  (Anexo 18) 




Formato de cronograma 
la Empresa Pesquera 
SAC. 













Área de conserva de 




Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.4.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para verificar la veracidad del instrumento de medición, en esta sección se realizó la 
validación y confiabilidad de la encuesta, estos instrumentos de recolección de datos 
serán validados por tres especialistas en el tema de seguridad industrial y así poder 
garantizar la confiabilidad. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 




TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADO 
Diagnosticar la Observación Formato Check List Situación actual del 
situación actual de la   directa (Anexo 7)  nivel de Seguridad y 
seguridad y salud en el Observación Diagrama de Pareto salud de los trabajadores 







Diagrama de causa – efecto 
(Anexo 10) 
Diagrama de Actividades 
(Anexo 11) 
Matriz IPERC 




Identificación de los 
Identificar los factores 
de peligros y riesgos del 
proceso productivo de 
las conservas de 
pescado influyentes en 
  directa (Anexo 12)  
Encuesta 
Cuestionario 
  (Anexo 13)  
Análisis Formato de Check List Ocra 
de datos  (Anexo 9) 
factores de peligros y 
riesgos del proceso 
productivo de las 
conservas de pescado 
influyentes en la 










Registros de productividad 
   (Anexo 14)  
Registro de costos 
de accidentes 
(Anexo 18) 
Formato de registro de 
accidentes e incidentes 
Empresa Pesquera 
S.A.C. 
Diseñar un programa de   (Anexo 16)  Programa de seguridad 
seguridad y salud en el Análisis de Acciones correctivas y y salud en el trabajo para 
trabajo para incrementar     resultados preventivas (Anexo 19)  la Empresa Pesquera 
la productividad en la 






de haber aplicado el 
programa de seguridad y 











Formato de registro de 
inspecciones 
(Anexo 20) 




Hoja de cálculo T – 






Programa de seguridad y 
salud en el trabajo 
incremento 
significativamente la 





Fuente: Elaboración propia. 
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2.6. Aspectos éticos 
Para llevar a cabo el desarrollo de la tesis, nos hemos visto con la necesidad de confrontar 
una serie de valores, pues cumpliendo con los requisitos de acuerdo al código de Ética  
del artículo 14°,nosotros como investigadores de la UCV damos consentimiento a la 
publicación de la investigación, ya que ésta se presentará por escrito para su publicación, 
ya sea por artículos científicos, revistas científicas o libros que cumplan con la 
normatividad y la política editorial, en donde el editor deba garantizar el anonimato de  
las revisiones, pues ellos se responsabilizarán de acatar la autenticidad de todos los 
resultados y guardar la confidencialidad de la información que se obtuvo en el área de 
producción de la Empresa Pesquera SAC. 
De acuerdo al artículo 15° se evitó todo tipo de plagio, ya que el código de ética de la 
UCV promueve la originalidad de las investigaciones y para ello se realizó la evaluación 
de los trabajos de investigación bajo el programa de turnitin, donde se permitió la 
detención de las coincidencias con otras fuentes de consulta y en caso que se detectara el 
plagio se procederá a resolverse a través del Comité de Ética que está conformada por la 
Sede Central y en cada una de las Filiales de la UCV, es por ello que seguimos la 
estructura metodológica que nos brindó la Universidad César Vallejo. Dentro de los 
derechos de los autores, según el artículo 16° cada uno de nosotros como investigadores 
que hemos creado esta investigación tenemos el derecho de autoría del trabajo, en donde 
se aplicó los derechos de carácter moral y patrimonial estipulados en el reglamento de la 
Universidad César Vallejo , para la posterior aprobación de la investigación, los 
investigadores que no cumplan con estos derechos en el caso que se realice la utilización 
no autorizada por la Universidad César Vallejo se considerará una infracción a los 
derechos del autor. Del investigador principal y personal investigación, según el artículo 
17° se debe tener su equipo de investigación liderado por un docente investigador 
principal, quien represente al grupo y asuma la responsabilidad de planificar, dirigir, 
ejecutar y evaluar la investigación asumiendo la responsabilidad en el desarrollo de la 
investigación y será él quien vela por el cumplimiento de las actividades, ya sea que la 
persona encargada reciba financiamientos, pues ésta deberá rendir cuentas detalladas y 
documentadas de los gastos al Vicerrectorado de investigación y calidad el cual será el 
encargado de supervisar directamente al personal de investigación del proyecto e 
informará a la dirección de investigación, siendo responsables de registrar los datos y 
observaciones generados en el transcurso de la investigación. 
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Título del eje 
Administracion Almacen Calidad Gestion ambiental 
Mantenimiento Producción Productos terminado seguridad 
III. RESULTADOS 
3.1. Diagnosticar la situación actual de la seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa pesquera S.A.C. 
3.1.1. Registro de los accidentes laborales que ocurrieron en las diferentes 
áreas de la Empresa Pesquera. 
Se procedió a recolectar la información de los 4 años anteriores de la ficha de 
accidentes e incidentes laborales, (Anexo 17). Para determinar cuál es el área 






     
     
         
         
              
              
                          













Gráfico 1. Registro de accidentes en la Empresa Pesquera S.A.C. 
Fuente: Informe Gerencial de la Empresa Pesquera. 
En el Gráfico 1, se visualiza que el mayor número de accidentes que ocurrió en el 
año 2014 fue en el área de producción con 4 accidentes laborales, en el año 2015 
fue en el área de productos terminados con 3 accidentes, en el año 2016 fue en el 
área de producción con 3 accidentes y en el año 2017 fue el área de producción con 
4 accidentes laborales. Se determinó que el área donde más accidentes laborales 
ocurre, es el área de producción, el cual, por falta de capacitación, la falta de 
implementación de equipos de protección personal, los trabajadores se ven 
































3.1.2. Resultados del Check List sobre Seguridad en el Trabajo según Ley N° 29783 
aplicado al área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
Se aplicó la Lista de verificación de los lineamientos del sistema de seguridad y  
salud en el trabajo (Anexo 7), donde se determinó el % de cumplimiento de la 
normativa de seguridad según la Ley N°29783. Esta evaluación fue hecha por los 
responsables de la investigación de la mano con los trabajadores del área productiva 
de la Empresa Pesquera. En el Gráfico 2, se observa que él % de Cumplimiento de la 
Normativa de Seguridad es del 23.48%, lo cual refleja un nivel de seguridad baja, 
basado en la ficha técnica de la RM – 050 – 2013 – TR. 
 
 
Gráfico 2. Verificación del cumplimiento de la normativa de seguridad. 
Fuente: Anexo 7 - Check List de Verificación de lineamientos de seguridad en la Empresa 
Pesquera S.A.C. 
En la Empresa Pesquera, se pudo identificar que no cumplen en su totalidad con el 
Lineamiento de Compromiso e involucramiento, lo cual significa que el empleador 
no proporciona los recursos necesarios para la prevención de riesgos en el trabajo y 
no han cumplido con los diferentes programas sobre Seguridad en el trabajo. Cuando 
existen algunos cambios en la política o en los resultados, no lo establecen de 
acuerdo a la ley N° 29783. Aún si existe un Supervisor de seguridad en el área de 
trabajo, no hay vigilancia ni control de los riesgos laborales, por lo cual, cuando se 
presenta un accidente, si es mortal, solo aplican medidas correctivas mas no medidas 
preventivas, aun habiéndose realizado la investigación de éste. 
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3.1.3. Diagrama de Pareto aplicado al área de producción de la Empresa Pesquera 
SAC. 
Para identificar cuáles son los principales problemas que generan una baja 
productividad se realizó un diagrama de Pareto (Anexo 8) teniendo como resultado  
lo que se muestra en el gráfico 3, donde se identificó que las causas más  
primordiales son los residuos sólidos en el piso, el exceso de confianza del personal 
que no usa los equipos de protección personal, a pesar que estos se encuentran 
expuestos a temperaturas elevadas. Por otro lado, los sistemas de inspección de fallas 
que realizan los supervisores es muy baja o escasa, ya que no existe un control de 
supervisión eficaz, otro factor que genera demora en el proceso productivo es el 
desorden de herramientas, sumado a ello no hay un sistema adecuado del control del 
producto, la materia prima es de baja calidad, donde se tiene que botar esa materia ya 
que no cumple con los estándares de calidad, por último se tiene la mala disposición 






















Gráfico 3. Problemas encontrados en el área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
Fuente: Anexo 8- Problemas frecuentes dentro de la Empresa Pesquera SAC. 

















































































































































































































































































































































































3.1.4. Diagrama de causa - efecto aplicado en el área de producción de la Empresa 
Pesquera SAC. 
Se realizó un diagrama de causas- efecto, con la finalidad de identificar las causas 
que generan los residuos sólidos en el piso, lo cual afecta a la salud y seguridad de 
los trabajadores del área de producción. El cual indica que la baja productividad se  
da principalmente por la capacitación insuficiente por parte de la empresa a sus 
trabajadores, supervisión deficiente por parte de los jefes, la empresa no brinda los 
equipos de protección personal al trabajador para que este labore su trabajo con 
seguridad, y por otro lado, cuando hay que emplear algunos EPP, el factor que 
ocasiona los accidentes de trabajo, los tiempos muertos y las paradas inesperadas es 
el exceso de confianza del personal, ya que ellos creen que pueden obrar por si solos 
sin protección alguna, es por ellos que surgen los accidentes, produciendo que la 
productividad que baje. Por otro lado, el ambiente no es adecuado, ya que los 
trabajadores están expuestos a altas temperaturas, y también existe residuos sólidos 
en el piso, el cual genera caídas al nivel del piso, ya que los trabajadores suelen 
caminar constantemente para ir a pesar sus canastillas, y cuando existe una caída de 
cualquier trabajador, la productividad baja, ya que se pierde tiempo en atender al 
accidentado, el personal se detiene por ayudarlo, y no se tiene una producción 
















Mano de Obra 
No hay sistema 
adecuado de control 
No hay supervisión 
constante 
  Capacitación 
ineficiente 
Equipamiento mal      Métodos   Exceso de 
calibrado 
Incumplimiento con el    
reglamento de residuos 
equivocados confianza Exceso de residuos 
sólidos en el piso 
Sistema de inspección Maquinaria    Inadecuado Temperaturas no 
inadecuado obsoleta almacenamiento de 
MP adecuadas 
Mantenimiento 
















Figura 1. Diagrama de causa – efecto para identificar qué es lo que generan los residuos sólidos en la Empresa Pesquera. 
Fuente: Área de producción de la Empresa Pesquera S.A.C 
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En la figura 1, se detalló cuáles son las causas que generan los residuos sólidos en el piso. 
La descripción de las 6 M es la siguiente; 
Método: La empresa no brinda los equipos de protección adecuado para que el trabajador 
se sienta protegido al momento de realizar su tarea en su área de trabajo, ya que no hay 
supervisión constante. Maquinaria: En esta rama solo se observa a un equipo deficiente por 
la falta de su mantenimiento preventivo y no cuenta con equipos temporales de residuos. 
Medida: No existe un sistema adecuado para control del personal encargado de sus 
diferentes áreas es por ello que el equipamiento está mal equilibrado. Mano de obra: En 
esta M, la falta de conocimientos en el personal, el daño involuntario y la capacitación 
insuficiente son las principales causas para que ocurra muchos accidentes de trabajo, dado 
que no emplean los equipos para su protección y no tienen a un personal que los se 
encargue de inspeccionar constantemente. Medio Ambiente: La contaminación del suelo y 
del aire genera incomodidad en los trabajadores ya que es expuesta a diferentes accidentes, 
al igual que las temperaturas inadecuadas esto en la época de invierno es demasiado 
devastador para cada uno de ellos y es por los cual genera una mala disposición física. 
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3.2. Identificar los factores de peligros y riesgos del proceso productivo de las 
conservas de pescado influyentes en la productividad de la Empresa Pesquera 
S.A.C 
3.2.1. Diagrama de actividades 
En el Anexo 11, se realizó un diagrama de actividades del  proceso productivo de  
la conserva de pescado del área de producción de la Empresa Pesquera, con la 
finalidad de determinar los procesos que son más influyentes en la baja 
productividad de la empresa, adicionar a ello que mediante a una entrevista con los 
trabajadores se determinó que los procesos de cocinado, fileteado, adición de 
líquido de gobierno, exhausting, esterilizado y empacado, son los procesos donde 
mayor índice de frecuencia ocurren accidentes de trabajo, ya que la exposición de 
altas temperaturas es muy elevada donde el trabajador se ve afectado en su salud. 
Otro factor es que cuando se hace el esterilizado, no se maneja con rigurosidad los 
procesos críticos, ya que no existe una supervisión eficaz de parte de los 
supervisores. Cuando se filetea el pescado, se tiene perdida de materia prima, ya 
que a los trabajadores solo les interesa ganar y avanzar, botando muchas de las 
veces al piso, y eso desperdicio, genera accidentes de trabajo al momento de pasar. 


















2 hr 30 min 
Fuente: Manual HACCP de la Empresa Pesquera SAC - Anexo 11 – Diagrama de 
actividades de la elaboración de filete. 
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3.2.2. Matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos 
para el área productiva de conservas de pescado. 
En el Anexo 12, se observó las causas de todas las deficiencias que la empresa tiene 
en Seguridad y salud en el trabajo, los cuales son consecuencias de muchos 
accidentes, ya sea por acción o condición insegura, lo cual solo reafirma el hecho, 
podemos darnos cuenta que la empresa no está controlando estas deficiencias y no se 
está haciendo nada para prevenirlas. La matriz de identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y su control operacional elaborado para las actividades del 
proceso productivo de conservas de pescado de la Empresa Pesquera. tiene 
justificación en el Artículo 50 de la Ley N° 29783 que faculta al empleador a 
gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen, y aplicando sistemas 
de control operacional a aquellos que no se puedan eliminar, también a diseñar los 
puestos de trabajos, la selección de equipos y métodos de trabajos, todos estos deben 
estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador, a eliminar las 
situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo y, si no fuera posible, 
sustituirlas por otras que causen menor peligro. Al identificar los peligros y evaluar 
los riesgos, gracias a la elaboración de esta matriz IPERC, podemos darle medidas de 
control operacional con la finalidad que el Artículo 50 de la Ley N° 29783 
manifiesta. Con ello, se puede mejorar la calidad de vida dentro del trabajo, no 
generando daños en la salud y bienestar de los trabajadores. Ya conociendo cuales 
son los factores que hacen que los accidentes ocurran, y otros datos más, pueden ser 




Tabla 7.Matriz con riesgos Moderados. 
 
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 










Suelo en mal estado 
(Superficie irregulares) 
Caída al mismo 
nivel 







Falta de orden y Limpieza 
Caída al mismo 
nivel 




Ambientes con altas o 





Pérdida del control emocional, fatiga crónica, golpe 
de calor o frio, deshidratación, calambres 
Ergonómico Movimientos repetitivos Problema muscular 
dorsalgia, lumbalgia, epicondilitis, cervicalgia, hernia 
discal 
Psicosocial 
Horas de trabajo 
prolongadas/excesivas 
Fatiga/estrés 
deficiencias en salud física y mental, consumo de 





Superficies de trabajo en 
mal estado 
Caída al mismo 
nivel 





Objetos o superficies 
punzo cortantes 
Corte Heridas leves y graves, fracturas 
Ergonómico Posturas inadecuadas Problema muscular 





Ergonómico Posturas inadecuadas Problema muscular 





Monotonía / repetitividad 
de la tarea. 
Fatiga/estrés 
deficiencias en salud física y mental, consumo de 
sustancias, trastornos psicosomáticos 
Fuente: Anexo 12- Matriz IPERC, riesgos moderados. 
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Determinar las causas de los problemas identificados en la matriz IPERC, se procedió a realizar sus diagramas de Ishikawa como se ven en la 
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Figura 2. Diagrama de causa – efecto de las causas identificadas en la matriz IPERC. 
 


















Falta de indicadores 
No hay sistema 
adecuado de control del 
producto 
Métodos equivocados 







Horas de   Movimientos 
de productividad 
   
 
 
Sistema de inspección de   
Vibraciones
 














Temperaturas altas o muy 
bajas 












Figura 3. Diagrama de causa – efecto de las causas identificadas en la matriz IPERC. 
Fuente: Elaboración propia. 
Medida 
PROBLEMAS MUSCULARES Y 
ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS EN EL 














No hay sistema 
adecuado de control de 
producto final 






Incumplimiento con el 
reglamento de residuos 
Métodos 
equivocados 
Monotonía    



















Escasez de oxígeno y 
limitada iluminación 











Figura 4. Diagrama de causa – efecto de las causas identificadas en la matriz IPERC. 
Fuente: Elaboración propia. 
Medida 
NIVEL DE RIESGO INTOLERABLE EN 
EL PROCESO DE ETIQUETADO 
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En la Figura 2 se visualiza la descripción de las 6 M el cual es la siguiente; Método: no 
existe un procedimiento adecuado de trabajo, esto se debe a los métodos equivocados 
generando los tiempos muertos. Mano de obra: no existe capacitación, es por ello que 
existe posturas inadecuadas, generando horas de trabajos prolongadas. Medio ambiente: 
la superficie de trabajo está en mal estado, el cual genera fracturas leves, luxaciones y 
esguinces. Materia prima: existe el inadecuado encanastillado de la materia prima y 
existe objetos punzo cortantes. Maquinaria: no existe mantenimiento a las máquinas, el 
sistema de vibraciones de máquinas genera peligros ergonómicos en la salud de los 
trabajadores. Medida: no existe indicadores de productividad, dado que no existe un 
sistema adecuado de control. 
En la Figura 3 se visualiza la descripción de las 6 M el cual es la siguiente; Método: no 
hay supervisión del proceso, esto se debe a los métodos equivocados generando los 
tiempos muertos. Mano de obra: capacitación ineficiente, es por ello que existe posturas 
inadecuadas, generando horas de trabajos prolongadas. Medio ambiente: la superficie de 
trabajo está en mal estado, el cual genera fracturas leves, luxaciones y esguinces. 
Materia prima: desorden de herramientas e inadecuado encanastillado de materia prima. 
Maquinaria: no existe mantenimiento a las máquinas, el sistema de vibraciones de 
máquinas genera peligros ergonómicos en la salud de los trabajadores. Medida: equipo 
mal calibrado, falta de indicadores de productividad y no hay sistema adecuado de 
control del producto. 
En la Figura 4 se visualiza la descripción de las 6 M el cual es la siguiente; Método: no 
existe un procedimiento adecuado de trabajo, esto se debe a los métodos equivocados 
generando los tiempos muertos. Mano de obra: no existe capacitación, es por ello que 
existe posturas inadecuadas, generando horas de trabajos prolongadas. Medio ambiente: 
la superficie de trabajo está en mal estado, el cual genera fracturas leves, luxaciones y 
esguinces. Materia prima: existe el inadecuado encanastillado de la materia prima y 
existe objetos punzo cortantes. Maquinaria: hay mantenimiento inadecuado de las 




3.2.3. Encuesta aplicada a los trabajadores del área de producción 
Se aplicó una encuesta a la muestra de 40 trabajadores del área de producción el cual se pudo determinar el nivel de percepción de ellos 
acerca del nivel de seguridad y salud. (Anexo 13) 
Tabla 8. Encuesta aplicada a los 40 trabajadores del área de producción. 
 
     
CALIFICACIÓN 
  TOTAL, 
ENCUESTA 
PREGUNTAS 
       
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
 
1. ¿Cómo calificaría el Sistema de Seguridad Industrial actual del área 















































3. ¿Cómo considera usted el grado de experiencia laboral de los trabajadores 























4. Con respecto al grado de conocimiento de seguridad y salud, ¿Cómo se 
calificaría usted mismo? 
10 25% 8 20% 5 13% 9 23% 8 20% 40 
5. ¿Cómo calificaría la Política de Seguridad de la empresa? 15 38% 10 25% 3 8% 5 13% 7 18% 40 



























7. ¿Cómo considera el grado de cumplimiento de las normas de seguridad 
por parte del personal del área productiva de conserva de pescado? 
15 38% 9 23% 6 15% 6 15% 4 10% 40 
8. ¿Cómo calificaría Ud. la preocupación de la empresa por la seguridad y el 























9. En temas de condiciones y actos inseguros, ¿Cómo calificaría la 























10. Acerca de las condiciones y disponibilidad de recursos en el trabajo, 















































12. La información acerca de peligros y riesgos que le brindaron en la 






































































Fuente: Encuesta aplicada a los 40 trabajadores del área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
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En la Tabla 8 se visualiza los resultados de la encuesta aplicada a los 40 trabajadores 
del área de producción, el cual salió de la muestra estratificado. 
Los resultados obtenidos como promedio de las calificaciones fueron 35% Muy 
Mala, 22.86% como Mala, 16.79% como Regular, 15.54% como Buena y 9.82% 
como Muy Buena, de un total de 14 preguntas aplicadas a los trabajadores del área  
de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
El resultado obtenido por los trabajadores indicó que el nivel de seguridad está Muy 
Mala, esto se debe a que la política de seguridad de la empresa no es el adecuado, 
dado a que no se considera el grado de cumplimiento de las normas de seguridad por 
parte del personal del área productiva de conserva de pescado, además no existe una 
comunicación entre los trabajadores y los jefes, por otro lado la empresa no realiza 
capacitaciones en materia de seguridad, no existe señalización de seguridad en los 
puestos de trabajo, por ultimo no hay equipos de protección personal adecuado para 
el uso de los trabajadores en el trabajo que le corresponde. 
3.2.4. Check List Ocra aplicado al área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
Para diagnosticar la salud actual de los trabajadores se aplicó el método de 
evaluación ergonómica Check List Ocra (Anexo 9) con la finalidad de evaluar e 
identificar los movimientos repetitivos que realizan los trabajadores del área de 
producción, se tomó como muestra a 40 trabajadores del área de producción, donde 
24 personas fueron de mayor antigüedad y 16 personas fueron nuevas, dado que el 
área de producción existe mucha variación del personal. 
Tabla 9. Resumen del Check List Ocra. 
 
Descripción Derecha Izquierda 




Factor de frecuencia 7 5 
Factor de fuerza 34 32 




Índice de riesgo 97.5 89.25 
Fuente: Anexo 9 – Check list Ocra. 
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Se identificó que el factor de duración fue de 1.5 lo cual refleja que los tiempos de 
trabajo son muy elevados; siguiendo la evaluación, el factor de recuperación fue de  
6, dado que solo existen 2 pausas de una duración mínima de 8 – 10 minutos cada 
una en el turno de 6 horas (sin pausa para comer). Entre las frecuencias de acciones 
técnicas dinámicas y estáticas, el factor de frecuencia en la mano derecha es de 7 y  
en la mano izquierda es de 5; por otro lado, la fuerza que emplean los trabajadores es 
de 34 en el lado derecho, porque el tiempo de duración es del 1% del tiempo. En el 
factor postura de los trabajadores el lado derecho es de 15 y en el lado izquierdo es 
de 13.5, finalizando la evaluación en otros factores de riesgo complementario en el 
lado derecho e izquierdo es de 3. Todos estos datos y análisis que se realizaron a los 
trabajadores del área de producción se determinaron los índices de riesgo en el lado 
derecho es de 97.5 lo cual indicó que no es aceptable y es un nivel muy alto y el 
índice de riesgo del lado izquierdo es de 89.25, lo cual también indica que no es 
aceptable y es un nivel muy alto de riesgos ergonómicos. Los movimientos en los 
brazos son rápidos y constantes cerca de 50 acciones/minutos, esto se debe a las 
acciones repetitivas que se ejercen al momento de realizar la jornada laboral en el 
proceso de esterilizado de latas. 
3.2.5. Registro de productividad 
En la Anexo 14, se observa los registros de productividad de la Empresa Pesquera, 
determinando la eficacia y eficiencia. Para sacar la eficacia laboral, se tomó como 
muestra a los 40 trabajadores que se les aplico el método Check List Ocra, los 
cuales 24 trabajadores fueron personas ya capacitadas o antiguas, y 16 trabajadores 
fueron personas nuevas. 
Tabla 10. Eficacia laboral del área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
 




























Enero 20 54 11 35 111921 131921 84,84% 
Febrero 24 54 11 35 101516 121516 83,54% 
Marzo 30 54 11 35 128417 148417 86,52% 
Abril 25 54 11 35 101262 121262 83,51% 
Mayo 23 54 11 35 116743 136743 85,37% 
Junio 20 54 11 35 117250 137250 85,43% 
Fuente: Informe gerencial del área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
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En la Tabla 10 se determinó la eficacia laboral de los 40 trabajadores. La meta que la 
empresa traza a los trabajadores, es que estos deben llegar a producir 130 kg de 
pescado al día, pero en el registro que se hizo, se determinó que el máximo pesaje 
que pudo haber realizado el trabajador más rápido fue de 124 kg al día, este fue 
efectivo en un 95.38%, lo cual tuvo una ganancia de 75 soles en ese día, mientras que 
la empresa gano 425 soles por ese trabajador y el menos rápido hizo 90 kg al día, 
este tan solo fue efectivo en un 69.23%, lo cual tuvo como ganancia 54.6 soles en ese 
día, mientras que la empresa gano 309.4 soles por ese trabajador. Se determinó que la 
eficacia laboral de los trabajadores del área de producción es de 84.92%, esta eficacia 
indica que los trabajadores no están llegando a cumplir la meta trazada por la 
empresa, esto se debe a que dentro de la empresa existe una alta rotación de personal, 
además de ello, los supervisores no capacitan a su personal y esto hace que la 
producción demore más tiempo. 
En la Tabla 11 se visualiza la eficiencia laboral que se determinó evaluando los 
ventas mensuales vs la utilidad mensual, se tomó como muestra los 6 primeros meses 
del año 2018, donde se determinó que en el mes donde menos se produjo fue en el 
mes abril con 101262 cajas de conserva, en ese mes la eficiencia fue de 80.45% esta 
productividad indica que relativamente está bien, pero que debería reducir sus costos 
teniendo tan solo un personal estable y que no sea notable. Por otro lado, el mes 
donde más se produjo fue en el mes de junio con 117250 cajas de conserva, donde su 
eficiencia fue de 74.55% 
Tabla 11. Eficiencia laboral del área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
 


































Enero 20 54 11 35 111921 110 12311310 9513285 77,27% 
Febrero 24 54 11 35 101516 110 11166760 8730376 78,18% 
Marzo 30 54 11 35 128417 110 14125870 10658611 75,45% 
Abril 25 54 11 35 101262 110 11138820 8961687 80,45% 
Mayo 23 54 11 35 116743 110 12841730 10390127 80,91% 
Junio 20 54 11 35 117250 110 12897500 9614500 74,55% 
Fuente: Informe gerencial del área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
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3.3. Diseñar un programa de seguridad y salud en el trabajo para incrementar la 
productividad en la empresa pesquera S.A.C. 
Actualmente esta Empresa Pesquera S.A.C, no cuenta con un buen programa 
estructurado, planificado, integrado, equilibrado y sistematizado en la seguridad y 
salud. El involucramiento, compromiso y liderazgo es un punto muy débil que afecta 
al equipo gerencial. “Se tiene una mala percepción acerca de la seguridad, se percibe 
un gran desconocimiento de las herramientas por parte de los trabajadores acerca de 
los procedimientos estándares, inspecciones y supervisiones. En cuanto al registro de 
accidentes e incidentes es relativamente no estandarizado, Además de enfocarse en las 
causas y en la búsqueda de culpables, es por ello que se requiere la matriz de causa- 
efecto. 
3.3.1. Programa de seguridad y Salud para la Empresa Pesquera 
 
El siguiente programa se basa en el DS.055- 2012-EM, teniendo como 
lineamientos; la seguridad y salud en el trabajo, este sistema es implementado 
necesariamente para la Empresa Pesquera S.A.C. para mejorar la seguridad, 
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Este programa de seguridad está dirigido a un conjunto de acciones coordinada y 
aplicadas integralmente destinadas a prevenir, preparar, controlar, proteger y evacuar a 
las personas que se encuentras en los interiores de las instalaciones de la Empresa 
Pesquera SAC. Y que podrán ser afectados en una situación de emergencia. Incluyendo 
la identificación de peligros, ubicación de su área de acceso, zonas seguras internas. 
Señalización de rutas de escape, equipamiento de emergencia. Dejando constancia que 
el personal se compromete desde ya a desarrollar el presente programa de acuerdo a sus 
posibilidades y limitaciones, comprende además este plan procedimientos de 
evacuación de simulacros, registros y evaluación del mismo. Proporcionando a cada 
empleado la capacitación especial apropiada y los recursos para cumplir con las tareas 
encomendadas de una forma segura y confiada. 
Este documento tiene como referencia la ley N° 29783, norma legal que establece la 
obligación de elaborar y presentar planes para toda la empresa que conducen o 
administran locales de afluencia de público y el D.S. N° 005-2012, Reglamento de la  
ley de seguridad y salud en el trabajo. 
2. Meta. 
 
La meta de este programa es de proporcionar seguridad a los trabajadores, para realizar 
las actividades que les corresponde. 
3. Alcance y Objetivos 
3.1. Alcance 
El Programa Anual de seguridad, es aplicable con carácter obligatorio a todos los 
trabajadores de la Empresa Pesquera S.A.C en Chimbote, independientemente del 
régimen laboral o contractual al que pertenezca; incluye dentro del ámbito de 
operación de la entidad en lo que corresponda a practicantes, voluntariado, empresas 
que brindan servicios de intermediación y tercerización laboral, a los que prestan 
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 Garantizar un buen estado de salud de los trabajadores, para el desarrollo de las 
actividades. 
 Actuar de conformidad con las leyes y reglamentos ecuatorianos que norman la 
capacitación en salud y seguridad. 
 Proporcionar una adecuada capacitación a los empleados de modo que cada 
uno de ellos pueda adquirir los conocimientos y las destrezas que se necesitan 
para trabajar en forma segura y responsable. 
4. Definiciones 
 Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino causado por el trabajo, 
ocasionando al trabajador una lesión, una perturbación, una invalidez o la 
muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 
lugar de trabajo. 
 Acto inseguro: Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura e 
inapropiada y que facilita la ocurrencia del accidente. 
 Ausentismo: Son el número de horas programadas, que se dejan de trabajar 
como consecuencia de los accidentes o enfermedades laborales. 
 Condiciones de salud: Son factores de riesgo del ambiente laboral, social y 
económico que forma parte del proceso productivo que influyen en la salud del 
trabajador. 
 Condiciones de trabajo: Es un conjunto de actividades, las cuales producen 
alteraciones positivas o negativas que influyen directo o indirectamente en la 
salud y la vida del trabajador. 
 Cronograma: Registro de actividades del plan de acción del programa, en el 
cual se plantean tareas, responsables y fecha de realización. (ver Anexo 21) 
  Enfermedad Laboral: Se considera enfermedad laboral a todo estado 
permanente y temporal que tenga como consecuencia el trabajo que desempeña 
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 Exámenes Laborales: Valoración del estado de la salud a través de exámenes 
físicos de acuerdo a la exposición de riegos específico que realiza en el trabajo para 
poder investigar la aparición de lesiones incipientes de origen laboral. 
 Factores de riesgo: Aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los instrumentos, 
los materiales, la organización y el contenido del trabajo que encierran un daño 
potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de las personas. 
 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo 
el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que 
sufrieran lesiones o se representaran daños a la propiedad y pérdida en los procesos. 
 Inspecciones de seguridad: Es la detención de los riesgos mediante observaciones 
detallado de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: Instalaciones, materia 
primas e insumos, almacenamientos, transporte, maquinaria, vías de evacuación y 
todas aquellas condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los 
trabajadores (ver Tabla 25). 
 Monitoreo: Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información 
para hacer seguimiento al progreso de un programa para guiar las decisiones de 
gestión (ver tabla 26). 
 Normas de seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños que 
puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Especifican o 
determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la operación, manipulación 
de máquinas y herramientas. 
5. Política de la Empresa Pesquera SAC. En materia de prevención de riesgos para  
su planta industrial. 
La Empresa Pesquera S.A.C, tiene como política: 
 
 Garantizar la seguridad y salud en el trabajo para contribuir con el desarrollo del 
personal en la Empresa Pesquera S.A.C, para lo cual se fomentará una cultura de 
prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión que permita la protección 
de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la 
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el trabajo; así como la prevención de los riesgos locativos, mecánicos, físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales en concordancia con la 
normatividad vigente. 
 Está comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo vigentes en nuestro país. Considera que su capital 
más importante es su personal y es consciente de su responsabilidad social por lo 
que se compromete a generar condiciones para la existencia de un ambiente de 
trabajo seguro y saludable, a promover la participación de los trabajadores en los 
elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y a mejorar el 
desempeño del mismo. 
6. Recursos. 
 




La persona encargada por la empresa para el desarrollo del presente programa es el Jefe 
de Planta, el mismo que podrá definir y asignar la responsabilidad al personal  
calificado, por cargo o departamento de la empresa para la implantación y ejecución del 
programa. 
Niveles de responsabilidad y funciones. 
 
Dirección: (Recursos Humanos, Representante Legal) 
 
 Controlar y evaluar el cumplimento del programa de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 Destinar los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades 
contempladas en el programa de seguridad y salud. 
 Facilitar la participación activa de los empleados y contratistas, a las actividades 
enfocadas a la prevención y control de riesgos y enfermedades. 
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 Participar activamente en las actividades de prevención y promoción en seguridad y 
salud en el trabajo. 
 Observar las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. 
Contratistas 
 
 Cumplir con las actividades del programa según exigencia y políticas. 
 Cumplir con las normas de prevención y seguridad por el SST. 
 Utilizar adecuadamente los elementes de protección personal. 
8. Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
 
La implementación surge a partir de dos designaciones, una del empleador y otra de los 
trabajadores: 
1. El empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica designa 
a sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, entre el personal de dirección y confianza. 
2. Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción del personal de dirección y de 
confianza. Dicha elección se realiza mediante votación secreta y directa. 
La convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
corresponde al empleador. Dicho acto se lleva a cabo en el local de la empresa, 
levantándose el acta respectiva. 
Para este programa elaboramos un proceso de elección con la participación de algunos de 
los trabajadores del área de producción de conservas de la Empresa Pesquera SAC. 
Teniendo presente los requisitos brindados por el Ley Nª 29783, para poder lograr 
satisfactoriamente un comité que pueda cumplir y hacerse responsable por la seguridad y 
salud de sus compañeros. 
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CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 
REPRESENTANTESTITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA PESQUERA 
SAC, POR EL PERIODO 2018-2019. 
Empresa Pesquera S.A.C, en virtud del artículo 31° de la LSST y el artículo 49 del RLSST, 
convoca a las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité de 
seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al siguiente cronograma. 
Tabla 12. Convocatoria del proceso de elección. 
 
1 Número de representantes titulares y 
suplentes a ser elegidos (43° RLSST) 
Cinco (4) titulares 
Cinco (4) suplentes 




Cumplir con los requisitos para postular 
y ser elegidos como representantes de 
los trabajadores ante el comité de 
seguridad y salud en el trabajo. 
- Ser trabajador del empleador 
- Tener dieciocho años (18 años) de edad 
como mínimo. 
- De referencia, tener capacitación en temas 
de seguridad y salud en el trabajo o labor en 
puestos que permitan tener conocimientos o 
información sobre riesgos laborales. 
 
4 
Periodo de inscripción de candidatos De 01 de agosto de 2018 al 15 de agosto de 
2018 en horario de trabajo enviando la 
postulación al correo de los trabajadores o 
entregando en físico en el área de recursos 
humanos. 
5 Publicación del listado de candidatos 15 de agosto de 2018 
6 Publicación de candidatos aptos 20 de agosto de 2018 
 
7 
Fecha de la elección, lugar y horario 
(49° RLSST) 
02 de setiembre de 2018 
Lugar: Comedor de la Empresa Pesquera 
SAC. 
Horario: de 9:00 am a 5:00 pm 
 
8 
Conformación de la junta Electoral Presidente: Aguilar Valverde Carlos 
Secretario: Matos Lara Jeremías 
Vocal 1: Enrique Ramírez Adolfo 
Vocal 2: Ruiz Cruz Francisco 
9 Trabajadores habilitados para elegir a 
los representantes de los trabajadores. 
20 trabajadores del área de conservas 
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CARTA PRESENTANDO LA CANDIDATURA PARA SER REPRESENTANTE TITULAR 
O SUPLENTE DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO DE LA ENTIDAD EMPRESA PESQUERA SAC POR EL 
PERIODO 2018- 2019 
Chimbote ,01 de agosto de 2018 
Señores: 
Empresa Pesquera SAC. 
Presente. - 
Asunto:      Candidatos para representante de los trabajadores ante el comité de seguridad 
y salud en el trabajo de la entidad Empresa Pesquera SAC. Para el periodo 
2018-2019. 
Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner nuestra candidatura, para representantes 
ante el comité de seguridad y salud en el trabajo para el periodo 2018 – 2019 
Tabla 13. Candidatura 
 
N° NOMBRE CARGO ÁREA DNI 
01 Otiniano Machado Luz Operario Envase 80381296 
02 Siccha Llanos Rosmery Operario Envase 40323003 
03 Arce Caliza Giohany Operario Corte 40320475 
04 Rojas Tadeo Yerson Adrián Operario Corte 74128467 
Fuente: Formato de Ley N°29783 de SST. 
Manifestamos que nuestra candidatura cumple con los requisitos a los que hace referencia 
el artículo 47° de RLSST. 
Adjuntamos los documentos que los acreditan 
Anexo 1: Nos acredita sus firmas como trabajadores de la institución. 
Anexo 2: Numero del Documento Nacional de Identidad para acreditar la edad. 
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LISTA DE CANDIDATOS INSCRITOS PARA SER ELEGIDOS COMO REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES 
DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA 
PESQUERA SAC, POR EL PERIODO 2018 - 2019 
Periodo de inscripción: Del 01 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2018. 
Tabla 14. Candidatos Inscritos 2018-2019 
 
N° NOMBRE CARGO ÁREA DNI FECHA DE INSCRIPCIÓN 
01 Otiniano Machado Luz Operario Envase 80381296 01-08-18 
02 Siccha Llanos Yisela Rosmery Operario Envase 40323003 01-08-18 
03 Arce Calisaya Giohany Franco Operario Corte 40320475 01-08-18 
04 Rojas Tadeo Yerson Adrián Operario Corte 74128467 01-08-18 
05 Alva Bermúdez Roel Antonio Vigilante Producción 41826151 01-08-18 
06 Arriaga De La Cruz Jadira Operario Empaque- etiquetado 42436497 05-08-18 
07 Mendo Mendo Segundo Operario Envase 32951548 05-08-18 
08 Velásquez Millones Clara Del Pilar Operario Envase 32865256 05-08-18 
09 Sernaque Manrique Héctor Luis Operario Corte 47557702 05-08-18 
10 Figueroa Cueva María Operario Empaque - etiquetado 32976063 05-08-18 
11 Jara Galindo Silvia Operario Producción 32822627 05-08-18 
12 De La Cruz Marchena Mirtha Operario Empaque-Etiquetado 32912453 05-08-18 
13 Machco De Paz Verónica Operario Corte 32972618 07-08-18 
14 Huansha Mejía Samuel Operario corte 33345849 07-08-18 
15 Haro Calderón Marcos Operario Corte 34679021 07-08-18 
16 Galán Yupan Hayde Mercedes Operario envase 32920713 07-08-18 
17 López Yzaguirre Yolanda Operario Corte 33254142 07-08-18 
18 Mercado Narro Roxana Nathaly Operario Corte 44969203 10-08-18 
19 Sánchez Cadillo María Operario Corte 32951767 10-08-18 
20 Canova Fernández Sirsi Operario Producción 43678901 10-08-18 
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ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LAVOTACIÓN DE 
REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES 
ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
ENTIDAD EMPRESA PESQUERA SAC POR EL PERIODO 2018 – 2019 
En Chimbote, siendo las 08 horas del 08 de agosto de 2018, en el local de la Empresa 
Pesquera SAC, Ubicado en Av. Enrique Meiggs 136, se procede a dar inicio al proceso de 
votación para elección de los representantes ante el comité de seguridad y salud en el 
trabajo para el periodo 2018 - 2019. 
Con la presencia de: 
 
Presidente  Aguilar Valverde Carlos 
Secretario  Matos Lara jeremías 
Vocal 1:  Enrique Ramírez Adolfo 
Vocal 2: Ruiz cruz francisco 
Se procede a contabilizar el número de cedulas de sufragio, dando un total de 20, lo que 
coincide con el número total de inscritos en el padrón de electores. 
Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cédulas de sufragio y el número 
de inscritos en el patrón de electores, se procede a la firma de acta en señal de 
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ACTA DE CONCLUSION DEL PROCESO DE VOTACIÓN PARA LA 
VOTACIÓN DE REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 
TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE LA ENTIDAD EMPRESA PESQUERA SAC POR EL PERIODO 
2018 – 2019 
En Chimbote, siendo las 15 horas del 08 de agosto de 2018, en el local de la Empresa 
Pesquera SAC, Ubicado en Av. Enrique Meiggs 136, se procede a dar inicio al proceso de 
votación para elección de los representantes ante el comité de seguridad y salud en el 
trabajo para el periodo 2018- 2019. 
Con la presencia de: 
 
Presidente   Aguilar Valverde Carlos 
Secretario  Matos Lara jeremías 
Vocal 1:  Enrique Ramírez Adolfo 
Vocal 2: Ruiz cruz francisco 
1. Se toma nota que el proceso d votación ha concluido a las 15 horas, habiéndose 
registrado lo siguiente: 
De la participación en la votación: 
 
N° de trabajadores que emitieron su voto 20 100% 
N° de insistentes 0 0% 
N° total de trabajadores que firmaron el patrón electoral 20 100% 
De las cedulas de sufragios utilizados: 
 
N° de cedulas de sufragio utilizadas 20 
N° de cedulas de sufragio no utilizadas 0 
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ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
ACTA N° 001-2018- CSST 
 
De acuerdo a lo regulado por la ley N°29783. Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, su 
reglamento, aprobado por el decreto supremo N° 005 – 2012- TR, en Chimbote siendo las 
09 horas del 08 de agosto del 2018, en las instalaciones de la Empresa Pesquera SAC, 
ubicado en Av. Enrique Meiggs 136, se han reunido para la instalación del comité de 
seguridad y salud en el trabajo (CSST), las siguientes personas. 
1. Tarma Bocanegra Alex – Gerente General 
 
Miembros titulares del empleador: 
1. Díaz Miñano Cecilia - Jefe de planta 
2. Terán Mendoza Juan – Jefe de mantenimiento 
3. Pereda Vera Milton Samuel – Contador 
Miembros suplentes del empleador: 
1. Alegre Zavaleta Yovana – Jefe De Personal 
2. Rebaza Quezada Alejando – Jefe De Almacén 
3. Bergara Galarza Edward – Administrador 
Miembros titulares para el comité de seguridad y salud: 
1. Otiniano machado luz maría – Operario de envase 
2. Arriaga De La Cruz Jadira – Operario de empaque -etiquetado 
3. Arce Calizaya Giohany – Operario de corte 
4. Sernaque Manrique Héctor - Operario de corte 
Miembros suplentes para el comité de seguridad y salud: 
1. Rojas Tadeo Yerson – Operario De Corte 
2. Velásquez Millones Clara Del Pilar – Operario De Envase 
3. Siccha Llanos Yisela Rosmery – Operario De Envase 
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Habiéndose verificado lo establecido en el artículo 69° del Decreto Supremo N° 2012-TR, 
se da inicio a la sesión. 
Tabla 15. Representantes Titulares 
 
REPRESENTANTES TITULARES 
N° NOMBRE CARGO ÁREA 
1 Otiniano machado luz maría Operario Envase 
2 Arriaga De La Cruz Jadira Operario Empaque - etiquetado 
3 Arce Calizaya Giohany Operario Corte 
4 Sernaque Manrique Héctor Operario Corte 
Fuente: Formato de Ley N°29783 de SST. 
Tabla 16. Representantes suplentes. 
 
REPRESENTANTES SUPLENTES 
N° NOMBRE CARGO ÁREA 
1 Rojas Tadeo Yerson Operario Corte 
2 Velásquez Millones Clara Del Pilar Operario Envase 
3 Siccha Llanos Yisela Rosmery Operario Envase 
4 Alva Bermúdez Roel Antonio Operario producción 
Fuente: Formato de Ley N°29783 de SST. 
De esta manera se da por concluido el proceso de elección de los representantes de los 
trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo por el periodo 2018-2019 de 
la Empresa Pesquera SAC, siendo las 16:30 horas, del 08 de agosto de 2018, se procede a 
la señal de conformidad. 
9. Seguimiento y Evaluación 
La evaluación de este programa se realizará teniendo en cuenta el número de 
actividades realizadas durante el periodo de vigencia, Es decir que el indicador será el 
número de actividades realizadas durante el año. 
 Auditoria interna al programa de seguridad y salud en el trabajo 
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10. Requerimientos Normativos 
Normatividad externa e interna 
 Constitución Política del Perú 
 Ley Nª 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 
 Ley Nª 28705, Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos de 
Consumo de Tabaco, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 015-2008- 
SA, normas complementarias y sus modificatorias mediante Ley 29517. 
 Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios y norma modificatoria y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y modificado por 
Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 
 Ley Nª 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado con Decreto 
Legislativo N° 1341. 
 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 
 Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil del Perú. 
 Decreto Legislativo N° 728 – Ley de Fomento al Empleo y su Reglamento 
aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-96-TR. 
 
 Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, aprueban el Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, modificado por D.S. N007-2017-TR. 
 Decreto Supremo Nº 009-2004-TR, mediante el cual se "Dictan normas 
reglamentarias de la Ley Nº 28048, Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante 
que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del 
embrión y el feto. 
 Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, aprueban las Normas Técnicas del 
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Número de actividades realizadas para el número de actividades planificadas. 
 
12. Medidas de prevención para enfermedades o heridas del personal. 
 Se creará y llevará un registro de chequeos médicos realizados a los trabajadores 
de la empresa. 
 Cualquier eventualidad será tratada en el dispensario médico de la localidad o 
con el botiquín de emergencia; la empresa cuenta con un equipo de primeros 
auxilios. 
 Evaluar los accidentes más comunes y realizar charlas de ese y otros tipos de 
accidentes para evitarlos. 
13. Técnicas y especificaciones de los productos químicos que maneja la empresa. 
 Se realizará un simulacro anual contra incendios en el mes que determine la 
empresa del cual se llevará un registro. 
 Renovar el permiso emitido por el Cuerpo de Bomberos voluntarios del Perú, Jr. 
Guillermo Moore N° 502 b-33 - salvadora Chimbote., Informe de 
Compatibilidad de Uso de Suelo, según su tiempo de vigencia. 
14. Aspectos de la seguridad y salud en el trabajo 
 Mantener los equipos e instalaciones, así como las oficinas, talleres, cocina, 
comedores, baños y vestidores ordenados y limpios. 
 Equipamiento del personal con medios individuales de protección personal, 
materiales   adecuados   para   el    buen    desempeño   en    cada    actividad  
que desarrollen. (Ver Tabla 17) 
 Respetar las señales de advertencia y seguridad colocadas en la planta, en los 
equipos y herramientas. 
 Utilizar los equipos y herramientas exclusivamente para las funciones para las 
cuales fueron diseñados. 
 Todo el personal de la. Empresa Pesquera S.A.C. Especialmente aquel que 
labore en el área de producción, debe conocer el funcionamiento de los equipos 
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 Las instalaciones, equipos y herramientas deben tener un mantenimiento 
adecuado, realizado por técnicos calificados. 
 Se deben ubicar extintores en áreas estratégicas de toda la planta, conforme lo 
indicado  por  el  Cuerpo  de  Bomberos voluntarios  del  Perú   b-33   - 
salvadora Chimbote. 
 Revisar periódicamente el estado de los extintores. 
 Se debe almacenar correctamente materiales y equipos de trabajo. 
 Todos los químicos deberán ser guardados  y manejados en contenedores 
etiquetados de acuerdo a los MSDS. 
 Realizar inspecciones regulares de las diferentes áreas de trabajo. 
 Las señales y carteles de medidas de seguridad que se coloquen en la planta 
tomarán en cuenta lo dispuesto en la Norma Técnica INEN 439 referente a 
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impactos, polvo y 
humos, etc. 
 Deben ofrecer una buena 
protección frontal y lateral. 
 Cómodas ajustándose a la 
nariz y cara. 
 No interferir en los 








Gases o material 
particulado que 
superen los límites 
permisibles de 
exposición. 
 Mascarillas para partículas 
o purificadoras de aire 
para agentes químicos. 
 Para material particulado 
las mascarillas deben tener 






Nivel de ruido 
Supere los 85 dB, 
establecidos como 
límite permisible de 
exposición. 
 Deben estar disponibles 
fácilmente. 
 Deben ser de material 









 Los g u a n t e s t ienen que 
ser de material  flexible  y 
estar de acuerdo con el 











Caídas de objetos 
pesados, contacto con 
sustancias corrosivas, 
descargas eléctricas, 
deslizamiento en suelos 
mojados. 
 En sitios con riesgo eléctrico 
se usarán botas aislantes sin 
partes metálicas, cosidas con 
h i l o nylon y suela 
antideslizante. 
 Para  trabajos   comunes, 
botas   con    punta    de 
acero, cosidas   con   hilo 





 En aquellas 
actividades que 
impliquen 
diferentes tipos de 
riesgos. 
 
 Estos   equipos    pueden 
ser: almohadillas, mandiles, 
c h a l e c o s , fajas, etc. 
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Tabla 18. Señales de evacuación. 
 









Salida de emergencia Zona de seguridad Ruta de 
evacuación 
Punto de reunión 
Fuente: Norma Técnica INEN. 
 
Tabla 19. Señales de Prohibición y combate contra incendios. 
 










No bloquear el equipo 
contra incendios. 
Extintor Ubicación de extintor 
Fuente: Norma Técnica INEN. 
 
Tabla 20.Señales de obligación. 
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Uso obligatorio de 
casco 




Uso obligatorio de EPP 










Uso obligatorio de 
faja 






Fuente: Norma Técnica INEN. 
 
Tabla 21.Señales de manejo de productos químicos. 
 











Material con riesgo 
de explosión. 
Fuente: Norma Técnica INEN. 
 
15. Objetivo principal de las pausas activas 
 
El principal objetivo de implementar el programa de Pausas Activas en el área de 
producción, es crear conciencia acerca de lo importante que es tener rutinas 
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El jefe de producción será el responsable de dar a conocer el programa de 
implementación de pausas activas. El programa de Pausas Activas será 
impartido a todos los trabajadores del área de producción, el dueño es el único 
encargado de aprobar el programa. 
15.2. Descripción del Programa de las pausas activas 
 
Para iniciar el programa de pausas activas en el área de producción se debe tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 La respiración debe ser profunda, lenta y lo más rítmica posible. 
 
 Hacer ejercicios de movilización en la articulación antes del estiramiento. 
 
 Sentir el estiramiento y conservarlo activo entre 5 y 10 segundos. 
 
 No debe existir dolor, sentir el estiramiento que se está provocando. 
 
 Idealmente, realizar el ejercicio antes de sentir fatiga, puede ser cada dos o 
tres horas durante la jornada. 
 Elegir en primer lugar ejercicios para relajar la zona del cuerpo donde se 
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Tabla 22.Rutina de ejercicios / Pausas activas. 
 






Tome los dedos de la mano en dirección hacia el suelo en 
dirección hacia el al frente y realice el estiramiento, 
haciendo presión hacia el cuerpo; al terminar cambie el 
brazo. 











En posición sentada, lleve la cabeza hacia atrás y 
manténgala durante un tiempo considerable. 
Tome con la mano derecha la oreja izquierda y llevando 












Recuerde realizar un calentamiento previo al comienzo de 
cada labora. Para ello abra y cierra las manos y realice 
repeticiones hasta lograr un calentamiento en los tendones 












Las buenas posturas, mejoran la salud de la columna 
vertebral, previenen lesiones y contribuyen a fortalecer los 













Los estiramientos en miembros inferiores, deben de generar 
elongación de los músculos, sin causar dolor. Además, se 
deben hacer tomando en cuenta las medidas de seguridad, 
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Tabla 23. Cronograma de capacitación. 
 
 
N° TEMAS Tiempo Orientación 
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 
Impartido a: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
Capacitación en Normativa de seguridad y 
salud en el trabajo 
1 hora Teórica 
          
Operarios 
2 
Capacitación de Inducción de seguridad, 
higiene y medio ambiente 
1 hora Teórica 
          
Operarios 
3 
Capacitación en Prevención de riesgos 
industriales 
1 hora Teórica 
          
Operarios 
4 
Capacitación para el Uso de los equipos de 
protección personal 
1 hora Teórica 
          
Operarios 
5 
Análisis del comportamiento (para entender 
las causas de los accidentes) 
1 hora Teórica 
          
Operarios 
6 
Capacitación en Preparación de emergencias 
en caso de sismos 
1 hora Teórica 
          
Operarios 
7 Capacitar en Primeros auxilios 2 horas 
Teórica/ 
Práctico 
          
Operarios 
8 Capacitar en Levantamiento seguro de cargas 1 hora Teórica 
          
Operarios 
9 Evaluación sobre los puestos de trabajo 1 hora Teórica           Operarios 
10 
Control demarcación y señalización de las 
áreas de trabajo 
1 hora Teórica 
          
Operarios 
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Mediante la aplicación del programa de seguridad en la Empresa Pesquera S.A.C, se 
procedió a realizar formatos de la evaluación de seguridad, para tener un mejor control y 
manejo de los accidentes e incidentes que ocurren dentro del área de producción, los cuales 
se detallan en las siguientes tablas 


























de áreas de 
seguridad 
Instalaciones de advertencias, 
protección e información en las 
áreas de seguridad. Delimitación 
de las áreas correspondientes a las 


















Instalación según norma de los 
extintores en lugares estratégicos 
para poder dar una buena respuesta 
ante una emergencia, señalización 
de zona de ubicación de extintores. 
 
A trabajadores en 
general 
 









Conexionar las estructuras 
metálicas a tierra para eliminar 
cualquier carga de corrientes 
 
A trabajadores en 
general 
 












A través de métodos adecuados, se 
puede acondicionar los sistemas 
(extensiones) de energía a fin de 
evitar el uso de estos a través de 
medios precarios, que puedan 
















Dotar de los equipos adecuados a 
los trabajadores según sus tareas y 
puestos de trabajo 
A trabajadores en 
general 








Señalizar las zonas de seguridad 
del personal, delimitando las zonas 
inaccesibilidad. 
A trabajadores en 
general 









Señalizar adecuadamente las rutas 
de evacuación, salida de 
emergencia y zonas seguras. 
 
A trabajadores en 
general 
 
A personal de 
seguridad 
  









Área de producción de conservas 
NÚMERO DE TRABAJADORES: FECHA DE EVALUACIÓN: 
Masculino: 
FECHA ULTIMA DE 
Femenino: 
EVALUACIÓN: 
DÍA MES AÑO 
N° RIESGO POTENCIAL PROBABILIDAD CONSECUENCIA ESTIMACIÓN 
1 Señalización inadecuada o sin señalización B M A LD D ED T TO M I IN 
2 Extintores mal ubicados 
3 Estructura en mal estado 
4 Tableros de control en mal estado 
5 Estructuras metálicas conectados a tierra 
6 Equipos de seguridad en mal estado 
7 Falta de iluminación en zona de trabajo 
8 Tomas de energía inadecuada 
LEYENDA: 
Probalidad Estimación 
B: Baja M: Media A: Alta T: Trivial TO: Tolerable M: Moderado 
Consecuencia I: Importante IN: Intenso 
Orientadas a evaluar la gravedad en la productividad 
LD: Ligeramente Dañino D: Dañino 
ED: Extramente Dañino 
Fuente: Elaboración propia 
DÍA MES AÑO 
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REGISTRO DEL MONITOREO 
Código: EP- SST- 001 
Versión: 01 - 2018 
Página: 1 
DATOS DE EMPLEADOR 





     





INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO 
   
FRECUENCIA DE MONITOREO N° DE TRABAJADORE EXPUESTOS 
  
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO 
 
RESULTADOS DEL MONITOREO 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS 
 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO 
 






Fuente: Formato de monitoreo de la Ley Nª 29783. 
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3.3.2. Registro de costos de accidentes 
 
En el Anexo 18 se visualizó los peligros y accidentes que se dan dentro de la 
Empresa Pesquera, donde las posturas inadecuadas y los movimientos repetitivos 
son de mayor impacto dentro de la salud de los trabajadores, dado que se 
encuentran expuesto a problemas musculares, el cual les produjo dorsalgia, 
lumbalgia cervicalgia y en algunas ocasiones hernia discal. Luego se determinó que 
la exposición a olores desagradables, el ambiente con altas temperaturas genera 
fatiga, estrés y enfermedades respiratorias dentro de los trabajadores, además, el 
suelo en mal estado produjo caída al mismo nivel en los trabajadores. Por otro lado, 
las horas de trabajo prolongado, produjo en los trabajadores deficiencia en la salud 

















Gráfico 4. Costos por accidentes inicial del 2017 a junio del 2018. 
Fuente: Anexo 18 – Registro de costos y tiempos de accidentes. 
 
En el Gráfico 4, se visualizó los costos que generó cada accidente producido en el 
área de producción de la Empresa Pesquera. Se tuvo que los accidentes que mayores 
gastos generan son los líquidos en el suelo, dado que esta produce en los trabajadores 
dolores de cabeza fuerte, fracturas leves y moderadas, luxaciones y esguinces, donde 
los costos ascienden a 436 soles y el tiempo del accidente es de 35 minutos. En el 
grafico 3 se visualizó como los costos de los accidentes varían, esto se debe a que no 










































































































































































































































































































generan un costo para la empresa. Por otro lado, los costos de accidentes oscilan de 
mayor a menos, este se debe también a que los tiempos por cada accidente son 
diferentes para cada uno, pero lo que si se determinó que cada tiempo de accidente 
implica parar la producción, el cual se ve afectado en la productividad del área de 
producción de la empresa pesquera. En la Tabla 27 se visualiza los riesgos del área 
de producción el cual se le propone las medidas correctivas y preventivas donde la 
empresa pueda mejorar y disminuir los accidentes laborales del área de producción 
de manera que la productividad se mantenga o crezca de manera significativa. 
Tabla 27. Leyenda de Medidas de acciones correctivas. 
 
Leyenda De Medidas De Acciones Correctivas y Preventivas 

































Capacitación en la 









posturas y de 
tiempos de trabajo. 













Realizar Técnicas de 
relajamiento muscular 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.3. Registro de incidentes y accidentes. 
El análisis realizado de los costos y tiempos de accidentes, ayudó a determinar la 
relación que existe entre los accidentes e incidentes. 
Tabla 28. Incidentes e accidentes 
 
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Incidentes 20 24 35 32 30 30 35 
Accidentes 7 9 6 6 7 5 6 
Fuente: Elaboración propia. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
        
        
 7 9 6 6 7 5 6 incidentes 20 24 35 32 30 30 35 
    AÑOS    
 
Gráfico 5. Accidentes e Incidentes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Gráfico 5 se determinó que en el 2013 hubo 7 accidentes y 20 incidentes, lo 
que quiso decir que por cada 3 incidentes ocurrió un accidente de trabajo, la alta tasa 
de accidentes se debió a causa de que el cambio de servís que realizo la Empresa 
Pesquera, trajo consigo trabajadores nuevos, los cuales por falta de capacitación, 
sufrieron accidentes tales como la caída al nivel del piso, lo cual hizo que se 
fracturaran los brazos, piernas y en un trabajador ocasión el golpe fuerte en  la 
cabeza. En el 2014 por cada 3 incidentes ocurrió 1 accidente, en el 2015 por cada 5 
incidentes ocurrió u accidente, en el 2016 por cada 5 incidentes ocurrió un accidente 
y en el 2017 por cada 4 incidentes ocurrió 1 accidente. 
En base a ese registro de accidentes e incidentes, se logró determinar ecuaciones 
lineales los cuales ayudaron a pronosticar los accidentes e incidentes que ocurrirán  
en los próximos años. Se empleó la ecuación lineal, para los accidentes la ecuación 
fue y = -0.3571*X + 8; el cual reflejo que “y” es el número de accidentes y “X” es el 
número de años transcurridos y para los incidentes la ecuación fue y = 1.8571*X + 
22, donde “y” es el número de incidentes y “X” es el número de años transcurridos 
teniendo una significancia de 0,00548 , puesto que el valor-P en la Tabla 29 es menor 
que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre las variables con un 
nivel de confianza del 95.0%.; donde “x1” son las horas de capacitación que se 



































en los próximos años, la tendencia de los accidentes y costos se visualizó en la Tabla 
29 y el Gráfico 5. Las proyecciones realizadas indican que, en los próximos años, el 
registro de incidentes y accidentes, se mantendrá, al igual que el número de 
accidentes, es por ello, que la aplicación del plan de seguridad, reducirá significativa 
estos incidentes e accidentes y aumentará la productividad de la empresa 
significativa. 
Tabla 29. Análisis de Varianza (ANOVA) 
 
 Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 
Horas de 
capacitaciones 
7,00 5 ,0225 ,00548 
Incidentes y 
    accidentes finales  
5,00 5 ,0017 ,0316 





   
          
      
       
 
   
 
 
            
 









Gráfico 6. Costos de accidentes del mes de julio a diciembre del 2018. 
Fuente: Anexo 18 – Registro de costos de accidentes. 
 
En el Gráfico 6 se visualiza como la implementación del programa de seguridad y salud en 
el trabajo redujo los costos de accidentes, a la vez se nota como el número de accidentados 
también disminuyo a comparación de los accidentados que se muestra en el Gráfico 4, la 
reducción de los costos de accidentes fue de S/. 4,495.00, el cual trajo grandes beneficios a 
la Empresa Pesquera SAC. En la Tabla 28 se visualiza los accidentes iniciales y finales 
dentro del área de producción el cual, con la aplicación del programa de seguridad y salud 
en el trabajo, se aumentaron las horas de capacitaciones, acciones correctivas y preventivas 











































































































































































































































































las zonas de peligro dentro del área de producción, este programa tuvo un efecto en el 
aumento de la productividad. Ante ello, se evaluó en cuanto redujo los accidentes laborales 
dentro del área de producción, se aplicó la siguiente formula: 
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠2013 − 2017 − 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠2018 − 2019 
∆ 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = ( 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
(35  − 12) 
 
) × 100 




∆ 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   = 48.94% 
 
Mediante la aplicación del programa de seguridad y salud, se determinó que la variación de 
los accidentes fue de 48.94%, esto refleja que se tuvo un aumento significativo en la 
productividad del área de producción de la empresa pesquera SAC. 
Después de haber aplicado el programa de seguridad dentro del área de producción de la 
Empresa Pesquera SAC, y ver su efecto que este tuvo en la mejora de la salud y seguridad 
de los trabajadores, se determinó el costo que tiene el programa de seguridad y salud en el 
trabajo, el cual se muestra en la Tabla 30. 








Inspecciones del puesto de trabajo S/64.00 S/768.00 
Realizar técnicas de relajamiento muscular S/63.00 S/756.00 
Capacitación en la manipulación de máquinas. S/75.00 S/900.00 
Implementación de elementos de protección personal. S/75.00 S/900.00 
Programación de pausas activas S/53.00 S/636.00 
Implementación de señalización. S/66.00 S/792.00 
Modificación de posturas y de tiempos de trabajo. S/51.00 S/612.00 
Contratar especialistas para las charlas al personal. S/75.00 S/900.00 
Charlas de 5 minutos al personal antes de realizar sus labores. S/73.00 S/876.00 
Monitoreo de riesgos disergonómico. S/69.00 S/708.00 
Programar reuniones semanales mediante un cronograma. S/53.00 S/636.00 
Identificar actividades y tareas según riesgo que presente. S/64.00 S/768.00 
Seguimiento mediante Check – List S/56.00 S/672.00 
Reuniones mensuales con los líderes y mejor trabajador del mes S/76.00 S/684.00 
Llevar un registro de rotaciones del personal. S/64.00 S/768.00 
TOTAL S/997.00 S/15,288.00 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la Tabla 30 se determina que el costo total del programa de seguridad y salud en el 
trabajo aplicado en el área de producción de la empresa pesquera SAC, es de S/. 15,288.00 
soles, el cual le beneficia a la empresa. 
3.4.Analizar la productividad después de haber aplicado el programa de seguridad y 
salud en el trabajo en la Empresa Pesquera S.A.C. 
Después de haber aplicado el plan de seguridad en el área de producción de la 
Empresa Pesquera, se procedió a determinar la productividad laboral, la cual se vio 
reflejada en la eficacia y eficiencia laboral. 
Tabla 31. Eficacia laboral del área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
 



























Julio 20 54 11 35 111921 121921 91,80% 
Agosto 24 54 11 35 101516 111516 91,03% 
Septiembre 30 54 11 35 128417 138417 92,78% 
Octubre 25 54 11 35 101262 111262 91,01% 
Noviembre 23 54 11 35 116743 126743 92,11% 
Diciembre 20 54 11 35 117250 127250 92,14% 
Fuente: Informe gerencial del área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
 
En la Tabla 31, se determinó que la eficacia de los trabajadores fue amplia, dado que con el 
plan de seguridad, ellos lograron entender mejor los accidentes de trabajo, la 
implementación de los equipos de protección fue fundamental para poder asegurar la salud 
y seguridad de los trabajadores del área de producción, a diferencia del diagnóstico 
situacional de la eficacia laboral, en este grafico la eficacia se acerca a la meta trazada por 
la empresa, eso quiere decir que los trabajadores fueron efectivos, donde la meta trazada 
por la empresa es de 130 kg por día, y ellos después del plan de seguridad lograron hacer 
entre 122 kg a 130 kg por día. 
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Tabla 32. Eficiencia laboral del área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
 


































Julio 20 54 11 35 121921 110 13411310 12192100 90,91% 
Agosto 24 54 11 35 111516 110 12266760 11040084 90,00% 
Septiembre 30 54 11 35 138417 110 15225870 13564866 89,09% 
Octubre 25 54 11 35 111262 110 12238820 11259714 92,00% 
Noviembre 23 54 11 35 126743 110 13941730 12927786 92,73% 
Diciembre 20 54 11 35 127250 110 13997500 13106750 93,64% 
Fuente: Informe gerencial del área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
 
En la Tabla 32, después de haber analizado el comportamiento de la eficacia laboral, se 
determinó que los costos proyectados a la empresa se asemejo a los costos reales, dado 
que, con un plan de seguridad, se logró tener a gente más capacitada, más efectiva, y la 
reducción de accidentes disminuyo significativamente, lo cual tuvo un impacto 
significativo en el aumento de la productividad laboral del área de producción de la 
Empresa Pesquera. 


















Enero 77,27% 84,84% 65,56% Julio 90,91% 91,80% 83,45% 
Febrero 78,18% 83,54% 65,31% Agosto 90,00% 91,03% 81,93% 
Marzo 75,45% 86,52% 65,29% Septiembre 89,09% 92,78% 82,65% 
Abril 80,45% 83,51% 67,19% Octubre 92,00% 91,01% 83,73% 
Mayo 80,91% 85,37% 69,08% Noviembre 92,73% 92,11% 85,41% 
Junio 74,55% 85,43% 63,68% Diciembre 93,64% 92,14% 86,28% 
 TOTAL  66.02%  TOTAL  83.91% 
Fuente: Informe gerencial del área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
 
En la Tabla 33 se visualizó el aumento de la productividad inicial y final, ya que el inicial 
fue de 66.02% y el final fue de 83.91%, esto indico que, si hubo un aumento con el 
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programa de seguridad y salud en el trabajo, ante ello se procedió a analizar 
estadísticamente ver si aumento estadísticamente. 
Tabla 34. Análisis del T-Student 
 
 Variable 1 Variable 2 
Media 0,660169199 0,83909474 
Varianza 0,0003481 0,00027201 
Observaciones 6 6 
Coeficiente de correlación de Pearson 0,089302563  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 5  
Estadístico t -18,43597963  
P(T<=t) una cola 0,00000432  
Valor crítico de t (una cola) 2,015048373  
P(T<=t) dos colas 0,0000086373  
Valor crítico de t (dos colas) 2,570581836  
Fuente: Microsoft Excel 2017. 
 
En la Tabla 34 se determinó que, si hubo un aumento significativo de la productividad ya 
que el valor de p es menor al 5%, esto quiere que la aplicación del programa de seguridad 





Luego de haber presentado los resultados se procedió a discutir los mismos con los 
hallazgos de otras investigaciones. 
Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir los accidentes laborales 
que inciden en los trabajadores del área de producción de la Empresa Pesquera SAC, 
sobre todo, se pretendió examinar cuales son aquellos incidentes laborales que más se 
presentaron en el área estudiado, como se manifestaron en intensidad, y su efecto que 
este generó en la salud y seguridad de los trabajadores. Además, se identificaron 
aquello factores asociados a los accidentes laborales que experimentan las personas 
expuestos a riesgos laborales. 
En esta investigación el diagnóstico situacional evidencio un nivel de seguridad del 
23.48% del cumplimiento de la lista de verificación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el área de producción de la Empresa Pesquera 
SAC ubicándose en un nivel bajo; esto se debe a que los jefes no toman decisiones en 
base al análisis de inspecciones, no realizan auditorías internas que le permia mejorar 
sus estrategias y métodos de trabajo, informes de investigación de accidentes,  
informes de estadísticas, además, el comité de seguridad y salud en el trabajo no 
participa en la definición de estímulos y sanciones, y sobre todo no se capacita a los 
trabajadores del área. Por otro lado, mediante el informe gerencial y el diagrama de 
Pareto se identificó que el principal problema que afecta la productividad es el exceso 
de residuos sólidos en el piso lo cual genera que los trabajadores sufran accidentes. 
(Hernandez, 2005 pág. 54), expresa que un programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo tiene como finalidad disminuir la posible ocurrencia de riesgos de trabajo 
dentro del área productiva o de la empresa, minimizar índices de gravedad, de 
frecuencia y de siniestralidad de los riesgos de trabajo, mantener la conciencia de 
seguridad en los trabajadores y a detectar los riesgos oportunamente para su 
evaluación y así evitar los posibles daños a la salud de los trabajadores. 
Por otro lado, Salazar (2012), obtuvo que el 91% de los elementos evaluados que no 
cumplen con una debida gestión de seguridad siendo solo un 9% correspondiente, con 
una calificación de Regular, es decir una gestión deficiente; ante ello implemento un 
programa de sistema de seguridad y salud ocupacional para la empresa Agroindustrial 
San Lorenzo del Criznejas S.A., el cual mediante esa aplicación logró un cambio 
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progresivo en relación con la actitud de los jefes de seguridad teniendo un cambio 
acerca de los costos y demostrando lo que se está gastando por las lesiones y los daños 
a la empresa. 
En ambas investigaciones se determinó la situación actual del sistema de seguridad 
que se maneja según la Ley 29783, el cual permitió tomar medidas de acciones 
correctivas y preventivas para que se disminuya los accidentes de trabajo para que los 
trabajadores se encuentren más seguros en su puesto de trabajo y el plan de acciones 
correctivas y mejora de los métodos de trabajo, genero un aumento significativo de la 
productividad laboral, dado que se redujeron los accidentes e incidentes laborales de 
los áreas donde se realizaron las investigaciones. Esto refleja que la adecuada 
aplicación de cualquier sistema de seguridad basada en la mejora continua, reducirá 
los accidentes laborales, velara la salud y seguridad de los trabajadores y sobre todo 
reducirá costos de accidentes laborales, generando el aumento de las utilidades de la 
empresa donde se aplique. 
En esta investigación mediante la aplicación del programa de seguridad y salud en el 
trabajo, donde se dieron acciones correctivas, pausas activas, implementación de 
equipos de protección personal, señalización y mapa de riesgos, el cual tuvo un 
impacto en el aumento de la productividad, se tuvo un aumento significativo de la 
eficacia, dado que los trabajadores se acercaron a la meta trazada por la empresa, y 
cuando esto ocurrió, por ende se tuvo un aumento en la eficiencia de los trabajadores, 
el cual repercutió en el aumento de la productividad que fue de 17.89%. 
(Cortés 2007, p. 90) expresa que la seguridad industrial da el impedimento de riesgos 
laborales, así como la protección ante accidentes y siniestros que puedan producir 
daños o perjuicios a las personas, bienes o al medio ambiente, bien pueden ser 
derivados de la actividad laboral o de la utilización de herramientas, mantenimiento de 
las instalaciones de los equipos y de la producción o almacenamiento de productos. 
Por otro lado; en la investigación de Balcázar y Seminario (2016), propuso un sistema 
de seguridad y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 1800 el cual aumentó la 
productividad de dicha empresa en un 12.54%, el cual tuvo como resultado un 
beneficio /costo que fue igual a 2.08 logrando ser beneficioso y a su vez redujo las 
condiciones inseguras a los que estaban expuestos los colaboradores, además, logro 
establecer un plan de emergencia, disminuir los costos por accidentes laborales y así se 
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pudo cumplir con las órdenes asignadas, el cual se anticipó a ordenes futuras además, 
contó con la participación de todos los colaboradores para poder tener un buen lugar 
de trabajo. 
En ambas investigaciones se tuvo un aumento de la productividad y la reducción de 
los costos de accidentes, dado que se aplicó con rigurosidad el sistema de gestión de 
seguridad, ya que los formatos que la Ley 29783 se aplicó en su totalidad el cual 
generó que los trabajadores cuenten con sus equipos de protección necesarios para que 
ellos se sientan más seguros en sus puestos de trabajo. 
Por otro lado, en la investigación de Zavaleta et. Al (2014) elaboró un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional para prevenir los riesgos laborales. La 
metodología que aplico fue el diagrama de Pareto para la selección de servicios, se 
desarrolló el SSO aplicando la matriz IPERC y la medición de estadísticos de 
accidentes laborales teniendo modelos de tendencias para los actos y condiciones 
subestándares y como resultado logró la disminución de los estadísticos de 
accidentabilidad mostrando 5 incidentes, 46 actos y 33 condiciones, donde la 
percepción final fue estable con un 74,38% en donde el autor concluyó que el sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional disminuyen los estadísticos de 
accidentabilidad logrando prevenir riesgos laborales, mejorando las condiciones de 
trabajo y la productividad. 
(Ramirez, 2005 pág. 41), expresa que las causas que originan un accidente son por 
incapacidad del trabajador, falta de entrenamiento adecuado, por factores ambientales 
como, la ventilación, el calor, la humedad y luz directa, por las características visuales 
de los vidrios transparentes que no corresponden a los requisitos exigidos o los 
contraste de los colores, también por factores emocionales como la actitud, 
impulsividad, nerviosidad, preocupación, depresión y descuido ,por el 
desconocimiento de los riesgos en la actividad de trabajo, por reacciones tardías en la 
ejecución de las actividades manuales, por el bajo nivel de educación para el puesto y 
por la excesiva confianza al momento de realizarlo, el cual mediante la matriz IPERC, 
se puede determinar con mayor exactitud los riesgos a los cuales están expuestos los 
trabajadores, la IPERC también determina el número de incidentes y accidentes que se 
originan por el mismo trabajador o por la empresa, el cual mediante la aplicación de 
un programa de seguridad y salud en el trabajo basado en la LEY 29783, se reduce los 
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accidentes e incidentes laborales, el cual genera un aumento significativo en la 
productividad laboral de los trabajadores de cualquier área estudiada, ya que la 
comodidad y seguridad de un trabajadores es la clave fundamental para cualquier 
organización. 
Ante ello, en esta investigación, al emplear el diagrama de Pareto se determinó que las 
los problemas que más influyen dentro de la productividad fueron los residuos en el 
piso y el exceso de confianza de los trabajadores con una frecuencia de 47 y 35 
respectivamente, el cual cuando se le aplico la matriz IPERC dio que los procesos 
críticos a mejorar fueron el encanastillado, fileteado y etiquetado de latas, donde al 
aplicar el programa de seguridad y salud en el trabajo se redujeron los peligros y 
riesgos presentes en el área de producción de la Empresa Pesquera, ante ello se aplicó 
capacitaciones al personal 10 minutos antes de ingresar a realizar las labores de la 
empresa, el cual se dio el conocimiento de las peligros presentes en el área de 
producción, y también se dio equipos de protección personal para los trabajadores el 
cual cuido la salud y su seguridad de los trabajadores, esto permitió que la 
productividad aumentara de 66.02% a 83.91%, lo cual aumento las utilidades de la 
empresa significativamente 
En ambas investigaciones se logró identificar los principales problemas que afectan 
directamente a la seguridad de los trabajadores, el cual permitió que se les aplicó el 
programa de seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley 29783, mejorando los 
problemas de dichas áreas, eso refleja que ante cualquier circunstancia o riesgo que 
haya en la empresa, la aplicación de la Seguridad y Salud en el Trabajo mejora todo el 
sistema de la empresa. 
Por todas las razones discutidas anteriormente, se concluye que la aplicación de un 
programa de seguridad basado en la ley 29783 en cualquier área o proceso productivo 






El nivel de seguridad del área de producción de la Empresa Pesquera SAC., fue de un 
23.48% ubicándose en un nivel bajo. Mediante el diagrama de Pareto se identificó que 
el principal problema que afecta la productividad es el exceso de residuos sólidos en el 
piso lo cual genera que los trabajadores sufran accidentes. 
 
 
Mediante la encuesta aplicada a los 40 trabajadores del área productiva de la empresa 
pesquera SAC, el cual se utilizó para ver la percepción de los trabajadores en la 
seguridad de la empresa, el 35% lo califico como Muy Mala, el 22.86% como Mala, el 
16.79% como Regular, el 15.54% Buena y el 9.82% como Muy Buena. Además, se 
aplicó el Chek list Ocra determinando que el índice de riesgo en la mano derecha e 
izquierda fue de 97.5 y 89.25 respectivamente. Por otro lado, la matriz IPERC 
identificó 3 actividades criticas; encanastillado, fileteado y etiquetado de latas 




El programa de seguridad y salud en el trabajo, implemento acciones correctivas, 
pausas activas, mapa de riesgos, señalización y capacitaciones donde la productividad 
del área de producción aumento de 66.02% a 83.91% y también redujo los accidentes 
laborales en un 48.94%. 
 
 
El aumento de la productividad inicial a la final fue de 17.89% el cual se demostró 






Implementar auditorías internas y externas en el área de producción para que se logre 
identificar nuevas mejoras mediante algunas estrategias que permita mejorar el 
cumplimiento de los requisitos de la Ley 29783 y se cuide la seguridad y salud de los 
trabajadores, y por ende se mantenga o aumente la productividad. 
 
 
Verificar el cumplimiento de los ítems del Check list para medir el % de 
cumplimiento de la normativa de seguridad según la Ley N° 29783 y utilizarla como 
base para su diagnóstico situacional y de allí ir mejorando la seguridad en la 
empresa, ya que, según los accidentes laborales, ésta ha ido descendiendo, gracias a 
las horas de capacitaciones. 
 
 
Implementar los controles operacionales y asegurar la disminución de los accidentes 
laborales, y por ende las pérdidas económicas de la empresa, así se mejorará la 




Rediseñar la planta de conservas para poder mejorar su nivel de seguridad y salud en 
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Anexo 1.Reacción en cadena derivada de una mayor productividad 
 




Anexo 2. Fórmula de producción. 
 
 
Fuente: Olavatierra, 1999. 
Anexo 3. Fórmula de rendimiento. 
 
 
Fuente: Olavatierra, 1999. 
Producción = Venta total / Meta de venta 
Rendimiento = Utilidad mensual/ Venta mensual 
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Anexo 4. Índice de probabilidad. 





















 Personal entrenado 
 Identifica los peligros 
 Reduce los riesgos 
 Bajo (Salud 
Ocupacional) 










 Personal parcialmente 
entrenado 
 Identifica el peligro 
 No reduce los riesgos 
 Medio (Salud 
Ocupacional) 







Más de 12 
 
No existen 
 Personal no entrenado 
 No identifica los 
peligros 
 No toma acciones de 
control 
 Alta (Salud 
Ocupacional) 
 Al menos 1 vez al 
día (Seguridad) 
Fuente: RM 050-2013-TR 
 
Anexo 5.  Índice de Severidad 








 Lesión son incapacidad (Seguridad) 
 Incomodidad (Salud Ocupacional) 
 
2 
 Lesión con incapacidad temporal (Seguridad) 
 Daño a la salud reversible (Salud Ocupacional) 
 
3 
 Lesión con incapacidad permanente (Seguridad) 
 Daño a la salud irreversible (Salud Ocupacional) 
 
Fuente: RM 050-2013-TR. 
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Anexo 6. Grado de riesgo 
Tabla 37. Criterio de significancia según el grado de riesgo. 
 
 
















No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 
embargo, se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 
 









Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben implantarse 







No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 









No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que 
se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. 
 










CHECK LIST DE VERIFICACION DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN E TRABAJO 
Código: EP. SST - 001 







OBSERVACIÓN SI NO 











El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
X 
  










Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el 




Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en 




Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de 






 Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 




Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.  X  
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones 
sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
 
x Falta de capacitación 














Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica 




La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la 




Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de 




Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de todos los miembros de la organización 
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo organización por parte de los 
trabajadores y sus representantes. 
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo 
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas 









Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y 
salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 
  
X 
No existe un personal 





 El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el 






El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  X  
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y 







Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de 
mando de la empresa, entidad pública o privada. 
X 
  
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de 




El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de 
estímulos y sanciones. 
 
X 




El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el 










Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico 




Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento 
y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el 




La planificación permite: 
*Cumplir con normas nacionales 

















la identificación de 
peligros, evaluación 
y control de riesgos 
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.  x  
El empleador aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que 
garanticen la seguridad y salud del trabajador. 
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales 
* Mantener políticas de protección. 








El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando 




La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. 




Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y 








Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, que 
comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
* La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a 
situaciones de emergencia. 














seguridad y salud en 
el trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.  X  
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.    
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el 
trabajo. 
   
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.    
Se señala dotación de recursos humanos y económicos    
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de 
procreación del trabajador. 
   







El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el 
caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 
x 
  
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con 




El empleador es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones 
de trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de 






El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud 












El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, 




El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el 
















El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los  riesgos  




El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.  X  
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X   
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación.  X  
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.  X  
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al 
supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
X 
  
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 
* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. 
* Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. 
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención 
de nuevos riesgos. 










 * Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
* Uso apropiado de los materiales peligrosos. 








Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: 
* Eliminación de los peligros y riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas 
o administrativas. 
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor 
riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 
* En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que 















La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para 
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. 
 X  
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, 
evacuación. 
X   
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante situaciones 
de emergencias en forma periódica. 
 x  
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro 













pública o privada, de 
servicios y 
cooperativas 
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza: 
* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 
* La seguridad y salud de los trabajadores. 
* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador. 
* La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el 






Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y 
salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 










Los trabajadores han participado en: 
* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. 
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo 
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 





Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 




Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes 




 V. Evaluación Normativa 
Requisitos legales y 
de otro tipo 
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y 
monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada 




 La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
X   
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca 
un número mínimo inferior). 
X   
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de 
servicio autorizado por el MTPE. 
X   
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización 
de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos 
para la seguridad y salud de los trabajadores. 
X   
El empleador toma medidas  que  eviten  las  labores  peligrosas  a trabajadoras en  
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 
 X  
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.  X  
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador 
previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la 





La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una 
fuente de peligro. 
* Se proporcione información  y capacitación sobre la  instalación, adecuada utilización 
y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 
* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales 
peligrosos. 









 en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. 
* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de 
trabajo son comprensibles para los trabajadores. 
   
Los trabajadores cumplen con: 
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el 
trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus 
superiores jerárquicos directos. 
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de 
protección personal y colectiva. 
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los 
cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados. 
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la 
autoridad competente lo requiera. 
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental. 
* Someterse a exámenes médicos obligatorios 
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. 
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y 










 VI. Verificación 
 
Supervisión, 
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 





La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
X   




 El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. x   
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 X  
 
 
Salud en el trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral  
a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
X   
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 
preventivas o correctivas al respecto. 












El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de 
trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 
X   
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 
horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la 




Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de 




Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las 










El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de 




Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos 
para: 







 * Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de 
hecho. 
* Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 
   
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.  X  





El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad 






Control de las 
operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que 




La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del 
lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos 





Gestión del cambio 
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo, 
estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la 









Se cuenta con un programa de auditorías.  X  
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación 




Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de 
los trabajadores o sus representantes. 




 Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad 
pública o privada. 
X   















La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios 




Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad 




El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 
* Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en 
el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. 
* Garantizar  que  las  sugerencias  de  los  trabajadores  o  de  sus representantes 







El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad 
y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o 




El empleador ha: 
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. 
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el 









 función, el primer día de labores    
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que: 
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la 
organización de los requisitos de seguridad y salud. 
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios. 
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los 










Control de la 
documentación y de 
los datos 
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los 




Este control asegura que los documentos y datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 








Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a: 
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 
otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores 
de riesgo disergonómicos. 









 * Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
   
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y 
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 
* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 
* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades 





Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 











Gestión de la mejora 
continua 
La alta dirección: 





Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o 
privada. 
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 
otros incidentes relacionados con el trabajo. 
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la 










 * Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y 
salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. 
   
La metodología de mejoramiento continuo considera: 
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como 
seguras. 
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la 
empresa, entidad pública o privada. 






La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o 
privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y 




La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 
otros incidentes, permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones sus estándares), 




El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando 
resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, 
modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de 




Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8. Diagrama de Pareto. 
















19 Residuos sólidos en el piso 46 46 14.3% 14.3% 
10 Falta de registros 35 81 10.9% 25.2% 
5 Exceso de confianza 30 111 9.3% 34.6% 
3 Sistemas de inspección de fallas 27 138 8.4% 43.0% 
11 Desorden de herramientas 27 165 8.4% 51.4% 
14 
No hay sistema adecuado del control 
del producto 
27 192 8.4% 59.8% 
13 Materia prima de baja calidad 19 211 5.9% 65.7% 
6 Daño involuntario a la producción 17 228 5.3% 71.0% 
17 Mala disposición física 17 245 5.3% 76.3% 
1 Mantenimiento inadecuado 15 260 4.7% 81.0% 
12 
Inadecuado almacenamiento de 
materia prima 
10 270 3.1% 84.1% 
9 Métodos equivocados 9 279 2.8% 86.9% 
18 Temperaturas no adecuadas 9 288 2.8% 89.7% 
8 
No hay supervisión del producto 
terminado 
7 295 2.2% 91.9% 
15 Falta de indicadores de productividad 6 301 1.9% 93.8% 
16 Equipamiento mal calibrado 6 307 1.9% 95.6% 
2 Maquinarias obsoletas 5 312 1.6% 97.2% 
4 Capacitación ineficiente 5 317 1.6% 98.8% 






Fuente: Área de producción de la Empresa Pesquera SAC. 
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Pausa para comer (min) 





Tiempo total de trabajo no repetitivo (min) 













Anexo 9. Check List Ocra. 





































Tiempo neto de trabajo repetitivo (min) 495 
6 
4 
Tiempo neto del ciclo (seg.) 4950 
Tiempo del ciclo observado ó período de observación (seg.) 30 
Tiempo neto de trabajo repetitivo según observado (min) 2 
99% 
495 
Se tomo como muestras a los 40 trabajadores que indico el muestreo 
estratificado en las 3 actividades críticas del área de producción. 
Minutos 
1.5 








Check List OCRA Ficha 3 




RÉGIMEN DE PAUSAS 
 
 
Existe una interrupción de al menos 8/10 minutos cada hora (incluyendo pausa 
para comer); o bien, el tiempo de recuperación está dentro del ciclo. 
 
Existen dos interrupciones en la mañana y dos por la tarde (más una pausa 
para comer) de una duración mínima de 8 – 10 minutos en el turno de 7 – 8 
horas, ó como mínimo 4 interrupciones además de la pausa para comer, ó 4 
interrupciones de 8 – 10 minutos en el turno de 6 horas. 
 
Existen 2 pausas de una duración mínima de 8 – 10 minutos cada una en el 
turno de 6 horas (sin pausa para comer); o bien, 3 pausas más una pausa para 
comer en el turno de 7 – 8 horas. 
 
Existen 2 interrupciones (más una pausa para comer) de una duración mínima 
de 8 – 10 minutos en el turno de 7 – 8 horas (o 3 pausas, pero ninguna para 
comer); o bien, en el turno de 6 horas, una pausa de al menos 8-10 minutos. 
 
En el turno de 7 horas, sin pausa para comer, existe sólo una pausa de al 
menos 10 minutos; o bien, en el turno de 8 horas existe una única pausa para 
comer, la cual no cuenta como horas de trabajo. 
 
No existen pausas reales, excepto algunos minutos (menos de 5) en el turno de 
7 – 8 horas. 
 
 




    
1 
   
2 
   
3 
   
4 
   
5 
   
6 
   
7 
   
8 
   
9h 
















FRECUENCIA DE ACCIONES TÉCNICAS DINÁMICAS Y ESTÁTICAS 
     
Dch. Izd. 
   Número de acciones técnicas 
contenidas en el ciclo: 
20 17 
      
   Frecuencia (acciones/min) 0 0.2060606 
      




Escribir X donde 
corresponda 
Sí Sí 
   
Dch.  Izd.   Acciones técnicas dinámicas 
      
X  X  Los movimientos de los brazos son lentos con posibilidad de frecuentes 
    interrupciones (20 acciones/minuto). 
X    Los movimientos de los brazos no son demasiado rápidos (30 acciones/minuto ó 
    una acción cada 2 segundos), con posibilidad de breves interrupciones. 
X  X  Los movimientos de los brazos son bastante rápidos (cerca de 40 acciones/min.) 
    pero con posibilidad de breves interrupciones. 
X    Los movimientos de los brazos son bastante rápidos (cerca de 40 acciones/min.) la 
    posibilidad de interrupciones es más escasa e irregular. 
X  X  Los movimientos de los brazos son rápidos y constantes (cerca de 50 
    acciones/min.) 
X    Los movimientos de los brazos son muy rápidos y constantes (60 acciones/min.) 
     
 
   Frecuencia muy alta (70 acciones/mi n. o más) 
      
Dch.  Izd. Acciones técnicas estáticas   
      
X    Un objeto es mantenido en presa estática por una duración de al menos 5 seg. consecutivos 
    y esta acción dura 2/3 del tiempo ciclo o del período de observación. 
 
   Un objeto es mantenido en presa estática por una duración de al menos 5 seg. consecutivos 
y esta acción dura TODO el tiempo ciclo o el período de observación. 
    
     
Dch. Izd. 
    Factor 
Frecuencia: 7.0 5.0 
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Check List OCRA      Ficha 4 
 
Escribir X donde 
corresponda 
     
Escribir X donde 
corresponda 
APLICACIÓN DE FUERZA 




       
        
 





 [Duración total 
del esfuerzo] 
        
X Cerrar o abrir. 
     2 segundos cada 
10 minutos 
        
X 




   
1 % del tiempo 
        
X Utilizar herramientas.    X  5 % del tiempo 
        
 Usar el peso del cuerpo 
para obtener fuerza 
necesaria. 
     
Más del 10% del 
tiempo (*) 
        
X 
Manipular componentes 
para levantar objetos 
      
        
        
La actividad laboral implica el uso de FUERZA INTENSA (Puntuación 5-6-7 de la escala 
de Borg) 
Para: 
       
        
 





 [Duración total 
del esfuerzo] 
        
X Pulsar botones. 
     2 segundos cada 
10 minutos 
        
X Cerrar o abrir.    X  1 % del tiempo 
        




   













Más del 10% del 
tiempo (*) 
       
 
Manipular componentes 
para levantar objetos. 
        
          
          
La actividad laboral implica el uso de fuerza MODERADA (Puntuación 3-4 en la escala 
de Borg) 
Para:          
          
 








         




1/3 del tiemp o  
         
 





Aprox. La mitad 
del tiempo 
       
X 






Más de la mitad 
del tiempo 
       






Casi todo el 
tiempo 
  
         
X 
Manipular componentes 
para levantar objetos. 
        
          





























Escribir X donde 
corresponda 
















   El/los brazos no descansan sobre la superficie de trabajo, sino que 
están ligeramente elevados durante algo más de la mitad del 
tiempo. 






 Los brazos se mantienen sin apoyo casi a la altura del hombro (o en 
otra postura extrema) por casi un 10% del tiempo. 
     
X 
   Los brazos se mantienen sin apoyo casi a la altura del hombro (o en 
otra postura extrema) por casi 1/3 del tiempo. 
 




 Los brazos se mantienen sin apoyo casi a la altura del hombro (o en 
otra postura extrema) por más de la mitad del tiempo. 
 
    
    Los brazos se mantienen sin apoyo casi a la altura del hombro (o en 
otra postura extrema) por casi todo el tiempo. 
           






















 X  
El codo debe realizar amplios movimientos de flexo-extensión o prono- 
supinación, movimientos bruscos cerca de 1/3 del tiempo. 
     
X    
El codo debe realizar amplios movimientos de flexo-extensión o prono- 
supinación, movimientos repentinos por más de la mitad del tiempo. 
 
    
  X  
El codo debe realizar amplios movimientos de flexo-extensión o prono- 















La muñeca debe doblarse en una posición extrema o adoptar 
posturas molestas (amplias flexiones, extensiones o desviaciones 
laterales) por lo menos 1/3 del tiempo. 
 
La muñeca debe doblarse en una posición extrema o adoptar 
posturas molestas por más de la mitad del tiempo. 
 
























Ganc Presa Palmar 
Con los dedos en forma de 
gancho. 
 
Con otros tipos de toma o 
agarre similares a los indicados 
anteriormente. 
casi 
(presa completamente abierta 
palmar) 
mano la Con 
(precisión) 




















Presencia del movimiento del hombro y/o codo y/o muñeca y/o 
manos idénticos, repetidos por más de la mitad del tiempo (o 
tiempo de ciclo entre 8 y 15 segundos en que prevalecen las 
acciones técnicas, incluso distintas entre ellas, de los miembros 
superiores). 
Presencia del movimiento del hombro y/o codo y/o muñeca y/o 
manos idénticos, repetidos casi todo el tiempo (o tiempo de ciclo 

















    inferior a 8 segundos en que prevalecen las acciones técnicas, 
incluso distintas entre ellas, de los miembros superiores). 
        




    Factor Postura: 15  13.5 
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CHECK LIST OCRA FICHA 6 
 
 








Se emplean por más de la mitad del tiempo guantes inadecuados 
para la tarea, (incómodos, demasiado gruesos, talla incorrecta). 
 
Presencia de movimientos repentinos, bruscos con frecuencia de 2 o 
más por minuto. 
 
Presencia de impactos repetidos (uso de las manos para dar golpes) 
con frecuencia de al menos 10 veces por hora. 
 
Contacto con superficies frías (inferior a 0 grados) o desarrollo de 
labores en cámaras frigoríficas por más de la mitad del tiempo. 
 
Se emplean herramientas vibradoras por al menos un tercio del 
tiempo. Atribuir un valor de 4 en caso de uso de instrumentos con 
elevado contenido de vibración (ej. Martillo neumático, etc.) 
Utilizados en al menos 1/3 del tiempo. 
 
Se emplean herramientas que provocan compresión sobre las 
estructuras musculosas y tendinosas (verificar la presencia de 
enrojecimiento, callos, heridas, etc. Sobre la piel). 
 
Se realizan tareas de precisión durante más de la mitad del tiempo 
(tareas en áreas menores a 2 o 3mm) que requieren distancia visual 
de acercamiento. 
 
Existen más factores adicionales al mismo tiempo que ocupan más 
de la mitad del tiempo. 
 
Existen uno o más factores complementarios que ocupan casi 





El ritmo de trabajo está determinado por la máquina, pero existen 
“espacios de recuperación” por lo que el ritmo puede acelerarse o 
desacelerar. 
 












































ENVASE / CORTE / 
ALMACEN 
Descripción: Se tomó como muestras a los 40 trabajadores que indico el muestreo estratificado 
en las 3 actividades críticas del área de producción. 
 

























 Hombro: 12 
 
12 
     
 Codo: 4 
 
8 
     
 Muñeca: 8 
 
8 









 Estereotipo: 3 
 
1.5 
     
 


















Índice de riesgo y valoración 
















Escala de valoración del riesgo: 
Checklist  Color Nivel de riesgo 





    
7,6 - 11  Amarillo Muy leve o incierto 
    
11,1 - 14  Rojo suave No aceptable. Nivel leve 
    
14,1 - 22,5  Rojo fuerte No aceptable. Nivel medio 
    
≥ 22,5  Morado No aceptable. Nivel alto 
 
 
Fuente: Programa ergonômico OCRACheckINSHT v.1.2 
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Fuente: ISHIKAWA, Kaoru, 194 
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Anexo 11. Diagrama de actividades de la elaboración de Filete. 
Tabla 39. Diagrama de Actividades 
 
ELABORACIÓN DE CONSERVAS DE FILETE DE 
CABALLA 
DAP 
Código: EP. BPM - 002 
Versión: 01 - 2018 
Página: 1 
 




Obj. Elaboración de conservas de filete de caballa 
 




Operación Lugar o área de operaciones 
Inspección 
Ingeniero de planta 






































13 inspección 2 











   
01 Recepción de materia prima 5 
     
Problemas musculares 
02 Pesado de materia prima 3 
     
Golpes, lesiones y caída de objetos 
03 Inspección 5 
      
04 Encanastillado 15 
      
05 Transporte al área de cocinado 6 
      
06 Cocinado 45 
     
Quemaduras, asfixia, nauseas 
07 Inspección 2 
      
08 Transporte al área de fileteado 2 
     
Caídas a desnivel 
09 Fileteado de la materia prima 18 
     
Cortado y problemas musculares 
10 Inspección 3 
      
11 Transporte al área de envasado 4 
     
Caída al mismo nivel 
12 Envasado de la materia prima 15 




15 Exhausting 1 




16 Inspección 2 
       
 
17 Sellado de latas 1 
      




18 Lavado automatico 1 




19 Estibado 2 
       
 
20 Transporte al área de esterilizado 4 
     




21 Espera 45 
       
 
22 Selección y limpieza de latas 5 




23 Etiquetado 5 




24 Empaquetado 5 




25 Almacén 5 
     
Fatiga y estrés 
 
Fuente: Manual HACCP del área de producción de la Empresa Pesquera S.A.C. 
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Anexo 12. Matriz de Identificación de peligros y riesgos de control. 
Tabla 40. Matriz de Identificación de peligros y riesgos de control. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 13. Cuestionario aplicado en base a Seguridad a los trabajadores del área productiva 
de conservas de pescado. 
CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
A continuación, se muestra una serie de aspectos a evaluar en el cuestionario. Se evaluarán 
situaciones reales respecto a la Seguridad del área, por tal motivo se pide calificar cada 




1 2 3 4 5 
Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 
Marque con una X la opción elegida. Recuerde que no se debe marcar dos opciones en un 
mismo ítem. 
 
Aspectos a evaluar 
Calificación 
1 2 3 4 5 
1. ¿Cómo calificaría el Sistema de Seguridad Industrial actual 
del área productiva de conserva de pescado? 
     
2. ¿Cómo considera usted la gestión de  sus  superiores 
referente a la seguridad industrial? 
     
3. ¿Cómo considera usted el grado de experiencia laboral de  
los trabajadores del área productiva de conserva de 
pescado? 
     
4. ¿Con respecto al grado de conocimiento  de  seguridad 
Cómo se calificaría usted mismo? 
     
5. ¿Cómo calificaría la Política de Seguridad de la empresa?      
6.   ¿Cómo calificaría los controles operacionales 
implementados en materia de seguridad? 
     
7. ¿Cómo considera el grado de cumplimiento de las normas  
de seguridad por parte del personal del área productiva de 
conserva de pescado? 
     
8. ¿Cómo calificaría Ud. la preocupación de la empresa por la 
seguridad y el bienestar de los trabajadores? 
     
9. En temas de condiciones y actos inseguros, ¿Cómo 
calificaría la comunicación entre trabajadores y jefes? 
     
10. Acerca de las condiciones y disponibilidad de recursos en 
el trabajo, ¿Cuál sería el nivel de calificación? 
     
11. ¿Cómo calificaría la capacitación que le brinda la empresa 
en materia de Seguridad? 
     
12. La información acerca de peligros y riesgos que le 
brindaron en la inducción de su puesto. ¿Cómo la 
calificaría? 
     
13. ¿Cómo calificaría Ud. las señalizaciones de seguridad en su 
área de trabajo? 
     
14. ¿Cómo calificaría los equipos de protección personal que 
utiliza? 
     
Fuente: Elaboración propia. 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 
DE DATOS (CUESTIONARIO) - CHIMBOTE 2018 
148  
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 
DE DATOS (CUESTIONARIO) - CHIMBOTE 2018 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 





Anexo 14. Registros de Productividad 




    
Código: EP. BPM - 001 
REGISTRO DE PRODUCTIVIDAD Versión: 01 – 2018 


















Cajas de conserva 
42 0.67 28.14 28140 21 590940 5372181.8 111921 
40 0.67 26.8 26800 20 536000 4872727.3 101516 
46 0.67 30.82 30820 22 678040 6164000 128417 
42 0.67 28.14 28140 19 534660 4860545.5 101262 
46 0.67 30.82 30820 20 616400 5603636.4 116743 
44 0.67 29.48 29480 21 619080 5628000 117250 
Fuente: Gerencia de la Empresa Pesquera S.A.C. 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 




CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 




CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 







Anexo 15.  Mapa de Riesgo. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
DE TRABAJO 
Código: EP- SST- 001 
Versión: 01 - 2018 
Página: 1 
DATOS DE EMPLEADOR 





     
DATOS DEL TRABAJADOR 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR N° DNI EDAD 
   





      
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
FECHA Y HORA DEL 
ACCIDENTE 
FECHA DE INICO 
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL 
ACCIDENTE 




      
Gravedad del Accidente 
Marcar Con Una (X) 
Grado del Accidente 
Marcar Con Una (X) 
N° Días De 
Descanso 














DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
DISCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS 
 
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 
    
Fuente: Elaboración propia. 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 




CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 




CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 
DE DATOS (REGISTRO DE ACCIDENTE E INCIDENTE) -CHIMBOTE 2018 
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Anexo 17. Ficha de Accidentes e incidentes laborales 
Tabla 42. Ficha de Accidentes e incidentes laborales 
 
 
FICHA DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
Número de accidentes por Áreas 
AÑO 2014 2015 2016 2017 
Áreas Accidentes Incidentes Accidentes Incidentes Accidentes Incidentes Accidentes Incidentes 
Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 
Almacén 2 1 1 1 1 0 1 2 
Calidad 0 2 1 1 0 1 0 2 
Gestión 
ambiental 
1 1 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento 2 1 3 1 1 1 1 2 
Producción 4 3 2 4 3 2 4 5 
Productos 
terminados 
1 1 2 2 1 1 0 1 
Seguridad 0 1 0 1 0 0 0 0 
Total 10 10 9 10 6 5 6 12 
Fuente: Informe Gerencial de la Empresa Pesquera SAC. 
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Anexo 18. Registro de costos de accidentes. 




REGISTRO DE COSTOS POR 
ACCIDENTE DEL 2017 A JUNIO 
DEL 2018 
REGISTRO DE COSTOS POR 
ACCIDENTE DEL MES DE 





























Líquidos en el suelo Caída al mismo nivel 
Fracturas leves y moderadas, 
luxaciones, esguinces, TEC 







































Olores desagradables stress 
Dolor de cabeza, vómitos, 
irritación 
10 S/38.00 S/380.00 5 S/19.00 S/95.00 
 




deficiencias en salud física y 















Suelo en mal estado 
(Superficie 
Caída al mismo nivel 
Fracturas leves y moderadas, 
luxaciones, esguinces, TEC 
12 S/27.00 S/324.00 6 S/13.00 S/78.00 
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irregulares)         
Falta de orden y 
Limpieza 
Caída al mismo nivel 
Fracturas leves y moderadas, 
luxaciones, esguinces, TEC 
8 S/22.00 S/176.00 4 S/11.00 S/44.00 







Pérdida del control emocional, 
fatiga crónica, golpe de calor 














Vibración debido a 
máquinas o equipos 
 
Problema muscular 
Problemas vasculares, de 
huesos o de articulaciones, 

















Problemas vasculares, de 
huesos o de articulaciones, 













Objetos o superficies 
punzo cortantes 
Corte 
Heridas leves y graves, 
fracturas 
19 S/44.00 S/836.00 9 S/22.00 S/198.00 



















 S/5,952.00  S/1,457.00 




Anexo 19. Formato de acciones correctivas y preventivas. 





FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
Código: EP.SST - 001 





















Galan Puyan Hayde 41 09/07/2018 Cortes 
Objeto punzo 
cortantes 
Heridas graves y leves / 
Fracturas 
Implementación de 
elementos de protección 
Golpes / Cortes / 
Lesiones 
Inspecciones en el 
puesto de trabajo 
 









Fracturas leves y 
moderadas / luxaciones 
/ esguinces 
Implementación de 
elementos de protección 
Golpes / Lesiones 
/Fracturas 
Realizar técnica de 
relajamiento muscular 
 










Dolor de cabeza/ 
perdida de la capacidad 
cognitiva 
Modificar los equipos o 
herramientas 
Problema muscular / 
lumbalgia 
Capacitación en la 
manipulación de 
maquinas 





elementos de protección 
caída al mismo nivel 
Realizar técnica de 
relajamiento muscular 
 





Manchas en los 
brazos. 
MP Congelada 
en mal estado 
Deficiencias en la salud 
física 
Modificación de posturas y 
tiempos de trabajo 
Fatiga estrés térmico/ 
Enfermedades 
Respiratorias 
Eliminar las causas de no 
conformidades 
 










Heridas graves y leves / 
Fracturas 
controles periódicos del 





Infante Castillo Roger 40 28/09/2018 Fatiga muscular 
falta de 
conocimiento 
Dolor de cuerpo / 
irritabilidad 
Modificación de posturas y 
de tiempos de trabajo. 
Fatiga / estrés 




Fuente: Elaboración propia. 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 
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REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
Código: EP- SST- 001 
Versión: 01 - 2018 
Página: 1 
DATOS DE EMPLEADOR 





     





RESPONSABLE DEL ÁREA 
INSPECCIONADA 
RESPONSABLE DE LA 
INSPECCIÓN 
    
HORA DE LA INSPECCIÓN 
TIPO DE INSPECCIÓN 
PLANEADA NO PLANEADA OTRO, DETALLAR 
    
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN 
 
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN 
 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
RESPONSABLE DEL REGISTRO 
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA 
    
Fuente: Elaboración propia. 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 




CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 
DE DATOS (FORMATO DE REGISTRO DE INSPECCION) - CHIMBOTE 2018 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN 




Anexo 21. Cronograma de actividades. 
 
ACTIVIDAD INICIO DEL PLAN DURACIÓN DEL PLAN INICIO REAL DURACIÓN REAL 
PORCENTAJE
 
JULIO AGOSTO SETIEMBRE 
 
 
Definición de la introduccion de 
programas 
Establecer Meta , alcanze y 
objetivos 
 
Definiciones a desarrollar 
 
Politica de SST para la Empresa 
Pesquera 
Verificación de la ejecución del 
presupuesto 
 
Asignar responsables en el SST 
Establecer un Comité de SST 
Requerimientos normativos 
Organización de los EPP 
 
Seguimiento de las señales y 
carteles de seguridad 
Implementar un programa de 
pausas activas 
 
Plan de capacitación 
 
 
Formato de medidas de control 
Revision procedimiento legales 
en SST 
Elaboración del resgistro 
Inspecciones de accidentes 
Registro de monitoreo de 
agentes fisicos ,biologicos y 
riesgos 
Cumplimiento del programa de 
SST 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
COMPLETADO   



















































































60%             









































50%             












































Prueba de Levene de 




prueba t para la igualdad de medias 
 








95% de intervalo de 







Se asumen varianzas 
iguales 





No se asumen 
varianzas iguales 
         
Fuente: Programa estadístico SPSS. 
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Anexo 28. Autorización de la Versión final del Trabajo de Investigación 
 
 
 
